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18 PROpmDAD DR LOS RDITORRS.
La presente obrita recopila varios datos de
suma utilidad é interés, desenvuelve algunos cal-
culos poniéndolos al alcance de cualquiera re-
sueltos con precision y claridad. -
Las correspondencias deI sistema antiguo al
nuevo decimal de pesos y medidas, se hallan ini-
ciadas con los de los antiguos reinos y provincias
de Espana y la base principal para estenderse en
las eomparaciones se encuentran en todQS las
medidas ya lineales, ponderales, superficiales etc.
Otras y otras utilidades se hallan sin olvidar
las referentes a reducciones de-monedas que tanto
simplifican y se utiliizan en multitud de casos.
Las tarifas para saber 10 que gana un jornalero
comparativamente a los meses deI ano y horas de
labor se encuentran detalladas y creemos haber
hecho un notable servicio a los labradores, ahor-
raDdoles un improbo trabajo.
En resumen; al confeccionar este cuaderno
ha sido nHestra idea formaI' un libro util, econo-
mico y manuable que encierre las principales re-
ducciones, medidas y tarifas utiles a los labrado-
res y propietarios a fin deevitarlesfrecuentes casos
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, cuya equivalencia es de 45 canas de largo pOl' 22 Y~ 12
ancho asea ~ 012 Y112 de cuadradas.
VIen y MoYA, se rigen pOl' la ctLartera de una hase
de 37 y ~12 canas 6 1406y 114 cuadradas.
BERGA, PRATS Dl' LLUSANES y PALLAS, se usa de la
cuartem de 35 canas a ~:225 de cuadradas.
POIGCERDA y TORTOSA, u ase la medièla jorna~ de 30
canas de base pOl' 900 canas cuadradas.
CERYERA. y su partido judicial, estan en usa tres clases
de medidas indislintamente. El joma.~ de 45 cana.> a2025
cuadradas, otro de 72 canas a 2~ 60 de cuadradas y la
parca de 30 canas a '180 de cuaùradas.
BALAGUER, la medida ja?'na~ de 12 porcas a de 60
canas a ·150 de cuadradas.
T_~RRRGA, esta en uso el jorna~ de 45 canas de larg()
34 de ancho a1630-àe cuadrados.
AGnA~luNT, eLjorna~ de 45 canas 0 2025 de cuadra-
das y 011'0 de 72 de largo, 30 de ancho y 2160 cuadl·adas.
TI\E~ll' y su jurisdiccion, se usa la medida el jarnal
de uoa cuartera de semhradura que mide ~ 225 canas
cuadradas. '
SllO DE URGEL Y su'partido se usa el jorna~ que mi-
de 60 varas de base asea 3600 cuadradas equivalenles li
900 c:mas cuadradas.
EN VIELLA y VALLE DE ARAN, se usa la C1w1'tera de
tien'a equivaltlDle à 677 metros cuadrados y 4 centime-
tros, y el jornal de prado li 872 melros ~ 6 centimetros.
-d-
NUEVAS MEDIDAS y PESAS LEGALES
MANnA DAS BSTADL"RClin BN SSPAN..l
POR REAL DECRETO DE 19 DE JlJLIO DE 1&19.
Medidas longitudinales,
Unidad usuaI. El met'ro, ig\1al a la diez millonésima
parte de un cuadranle de meridiano desde el polo dei




El kilometro=mil metros. .
El miliametro=diez mil metros.
Sus divisores
~' deci.metl'o=un dt;\cimo dei m~tro.
~[ ce~~lmelro=un centésirno dei metro.
El mlhmelro=un milésimo dei metro.
Medidas superficiale·s.
Unidad usua~. L~ ri.rea igual a un cuadro de diez. -
metros de ~a~o; 0 sea a Clen'metros cuadrados.
d
. SU~lmultlplos. 1"a he-clarea 6 cien àreas igual à
lez ml melros cuadrados. '
. Slus, divisol'es. L3 cenliarea 6 el centésimo dei are3
Igu a a melro cuadrado.
Medidas de cepacidad y arqueo para aridos
. y liquidas.





El bect6Iitro=cie-n litros. .
El kil6litro=mil litros, 6 una tonelada de arqueo.
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DE LAS PRINCIPALES !rEDTDAS PROVINCIALRS
ESPRESADA.S EN LAS NUIlVAS !IÉTRICAS LEGALES, SEGUN 1.0S
































Alava.-La vara de Castilla.
Albacete.-Su vara.
Alicante.=Su vara.
Almeria.-Su vara.. . .-
Avila.-La vara de Castilla
Badajoz.-I~eni idem...,...
Baleares.-(Palma.) Su media cana=4 palmos
. El d~slre mallorquin. . , . .
Barcelona.-Su cana.. .





Ciudad Real.-Su ·vara.' . .
Cordoba,-La vara de Castilla
CoruÜa.-Su vara.. . . ,
Cuenca.-La vara de Castilla. . . . .
Gerona.-Su cana=8 palmos~32 cuartas.
Granada.-La vara de Costilla. . . . .
Guadalajara.-Idem idem.
Guipuzcoa.-Su vara. . .
Huelva.-La vara de Castilla.
Huesca.-Su vara .
Jaen.-Su vara.. . . .
Leon.-La vara de Caslilla.





Gramo=peso de un centlmetro cublCo; 0 sea milili-
tro de a~ua.
DeClCJramo=un décimo de gramo.





Quintal métrico=cien mil gramos. - .
Tonelada de peso=un millon do gramos Igual aLpe-
so dei metro cubico de agua.
El decilitro=un décima de litro.
El centilitro=un centésimo de litro.
Medidas cùbicÎls 6 de solidez.~
El metro cubico y sus division es.
Medid~s ponderales.
Unidad usual. El kil6gramo 6 mil gramos ig.ual al
peso en el vacio de un decimfltro cubico, 6 sea un Iitro de





Madrid.-Su vara. . .,





Pamplolla.-Su vara.. . . .
Ponlevedra.-La vara de Castilla.
Salamanoa.-Idem idem.
Sautander.-Idem idem.
Segovia.-Su vara·. . .'
Sevilla.-La vara de CasLilla
Soria.-Idem idem......
Tarragoua.-Su media c3ua=4 palmos
Teruel.-Su vara. . .
Toledo.-Su val'a.. . . . ,
Valencia.-Su vara. . . . .


























Alava.-La libra de Casti\la.
Albacete.-S!1libra. .
Alicanle.-Su libra . . . •
Almeria.-La de CasLiUa .
Avila.-Idem. : . . .
Badajoz, -Idem.. . . .
Baleartls (Palma) .-Su libra
Barcelona.-.-Su libra . : .
Idem medicinal. '.
Burgos ..-La de Castilla. .
Caceres,-Su )ibra.. . . .
Càdiz.-La libra de Castilla. ,
Canarias.-Idem, . . , . .
Castellon,-Su libra. . " .
Ciudad-Rea\."":'-La libra de 'Castill~
C6rdoba.-Idem idem..
Corulïa,-Su libra . .
Cuenca,-La de Castilla.
Gerona.-Su libra.. .
Granada ,-La de Castilla.




Jaen.-La de Castilla •
Leon.-Idem. . . .
Lérida. _. Su libra. . .
Logrono.-La de Castilla.

























































Alava.- Su· calliara. . .
Su nll'dia fanega de aridos. .
Albacele.~~u ml'dia arroùa para liquidos.
Su mt'dia fanl'gu de aridos.
Alicanle.-Su Illetlia liura de aceile.
. Su canlaro..
~ll barchd'a. . . . . . .
Almcria.-Su IIlt'dia arroba para liquidos.
Su oH'dia fanega para aridos..
Avila.-Sll mt'dia call1arà. . . . . .
· ~u IIIt'dll\ fant'~a para âridos. . .
Da<!i:lJoz.-Su media arroba para· aceile.-.
· Su oH'dia aIToùa para los demis li-
.quldus. .. ..... ! 8.~l
· Su media' fanrga para aridos:' . 27.92
Dalea,res, (Palllla).-La Illesura para llceile. 16.58
· 'u ClIarla para "iDO.. :' 0.78
~u lihla para ap:uardJenle. , . 0.41
.. Su Illl'd ia Guarla para âridos. '. 35.17
Barcelona.-EI ban·ilon.. . . ..r 30.35
· El cuarlan para aceile. . .. 4.15
· La lI\l'dla ct.arlera para âridos. 34 759
Durgos.-~u media cântani para liquidos. 7.05
Su 1IiedID. fanega para aridos.. 27.17
Caccres.- FI nledio CHarto para vino.-. 1.7-3
· lùem.. id(>l\1. para aceile. '. 1.60
. . La I1lëdi'a' f'anrga para âridos. • 26.:'58
Càdiz.~La. IJIl'dia m'oha para vino. -.': 7.922
_ :dt'flI ide 111 para acéile.. . 6.26
'. . La 1II('111a fanl'~a pm'a âridos.· . -. 27.i72
Canarias.-La anbha de liquidos de Eanra





























Soria. . '. . . .
Ta1'ragona.-Su libra.
Teruel.~Su !ibra: . .
Toleclo.-La de Castilla.
Valencia.- Su·libra. '. . . 4.
Valladolid.-La de Castilla.
Vizcaya (Bilbao).-Su Iib1'a.







































La medialibra para aguardienLe.
La medida de libra para aceile.
La fanega para arirlos.. .
Jaen.-La media arroba para vino.. ,
Idem para aceile. . . . .
La media fanrga para aridos.
Leon.-La media cim\ara. . . . .
La émina para àridos.. . .
Lérida.-La canlara de vino. . . . . .
La medida de lres cuarlanes para
ar.idos. . . . . . . .
Logroiio.-La canlara. . . . . .
La media fanega para àridos.
Lugo. - El cuarlilLo para liquidos. . .
• El ferI'ddo para aridos. . . .
l\Iadrid.-La media al'rolla para liquidos..
La media fanega: para aridos. .
Malaga.--La media arroba para Iiquidos..
. La medLa fanega para aridos. .
l\ful'cia.-La media arroba para vino..
La media fanega para aridos.
Oren~e.-La canlara.. , . . . .
El ferrado para medir grano. .
Idem colmado para medir maiz..
Oviedo.-La canlara.. . .
. La media fanega asluriana para
aridos. . . . . . . .
Yalencia-La media canlara.
La media arroba para aceile..
La media fanega para aridos.
Pamplona.-El cànlllro. . . . . .
La Ii.bra pa.ra aceile. , . •
El roba para aridos.· ..
Ponlevedra.-E1 media canado para liquidos.
El Ferrado para lrigo.. . . . .



































Id. id. de la Ciudad de las Palmas ..
El ou~rlillo d~ la guia de Cau·arias.
Id .• dei Arrecife de Lanzarole. . .
La media fanega de âridos de Sanla
Cruz de Tenerife. . . .
El medlO almud de la Ciudad de las
Pal Illas. . .. .
Id. id. de la guia dp- Canarias. .
Caslellon -La arroba para aceile. . . .
. .E1. ca.nla,ro par~ los demas liquidos.
_ . La. barl:hilla. .' . . . .
Ciudad-Real.-Su media arroba para medir
· [lceile. ....
Id.. id, para los dema.s Iiquidos.
,Su media fanega para aridos. .
C6rdoba.-Su arroba para medir Ilquidos.
_.Su medja fanega para a.ridos.
Coruiia.-EJ fe.rrado para lrigo.
,IdejII , pclra maiz. •
.1~ cantara para vino. . .
·Id~m.. para aguardienle
La arrolla pal:a acelle. . .
Cuenca.--;-Lil media arroba pa~'a liquidos.
· Lé!- n1edi.a filnega para aridos.
Gerona.--;-EI ml1l1al para vino. . . .
El. cuarlan para aridos. . . •
Granada,-La media i,lrroba pill'a liquidos.
Lq. media fanega para aridos.. . •
Guadalajara.. -.La mec;lia arroua para liquidos.
Idem idem para aceile. . . . .
La media f'lOega para a.ridos.. :
Guipuzcoa.:-La media azumbre. . . •
Lil IT\èdia f~nega para aridos. .
Huelva.-La media arroba para liquidos.
La media fanega para aridos.
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Salamanca.-EI medio càntaro.. . .
La. media fant>ga para aridos.
Sanlander.-LiJ media canlara.. . .
La media fanega para aridos. .
Segovia.-La media arroba para Iiquidos.
l.a medi-a fanega para àJ·idos.
Sevilla.-La aHona para liquidos.. .
La lllt>dia para àridos.
Soria.-La media c3nlara. . . . .
La media fanrgu para aridos.
Tarragona.-La urmiiia para liquidos.
La sinquena para aceile. . .
· ta media cuarlera para aridos.
Teruel.-EI medio cànlaro.. . . .
La media faJJPga para aridos.
Toledo.-La media càntara.. . . .
· La media arroba para aceile.
La media fanega para arjdos.
Valencia.-.EI canlaro devino. . . .
· La al:roha de aceile. .
· La barchilla para aridos.
VaJladolid.~l.a meùia cànlara.. . .
· La media fanega para aridos.
Vizcaya {Bilbao). -La media azumbre.
La media arroLa de aceile.
L~ media fanega. de aridos.
Zamora,-EI .medio.caDlaro. .. . .
· La ml'dia fanega para àl'idos- •
Zaragoza.-Elcnn'aro de vino.. . .
La arroba para aceite. . .
La arroba .para aguaJdienle.
La fanega para aridos.. . .
Cndiz. • • . Su fanega. . • . • • :. 6439' 061, '1
Canal'ias. . ,Su fanegada superficial. . , • . . 75H 119 5248 '292 5
C~stellon'. . . Su fanega superficiàl. 200=brazas reaIes. 11 &9 831 '096 4
Cl,udad R~al. . Su fanega superfic.ial. 9216 6439'561 7
Cordoba. . . La fanega superficlal. : • '. ' 87605112 6121 '228 7
_ La aranzacla de. . . " 1 : 02561 [4 3672'737 2
Coruna.. .,.1 ./ E[ ferraclo supel'flcia1 de.' ; 900 639'584 1
El ferrado superficial, de. • 625 44.4'155 6
Cuenca. . . Su fanega de.. . , . . . . 92" 6 6439'061 7
Gerona. . . La vesana de licrra=900 canas clladradas. 2·187' 432 9
Granada, · Su [annga. , , 92116 6439'561 7
Gnadalajara. , Su fanega superficial. , 4444 ~,[9 3'105'498 5,
~GuipÜzcùa. " · Su fanega superficial. . 4900 3432'788 1
Huelva, . · Su faoegll superficial. . 5200 3689'332 3
Huesca.. . Sufaoegasuperficial. ," l '.,1200 715'4,808
Jaen. · Su fanega superficial. . , ., 8963 626:2'78,1 ,2
Leon. · La émiua supel'ficial para las tierras de se·
cano... , ... , , .13404,4,,9' 939'4133
Lérida..
Idem idem para las tierras de regadio. . 8962[9 662'223 8
'ISU jornal superficial=1800 canas cuadrada~ 4358'044 8
LogrOllo. · Su fanega superficiaL . . , . . 2722 190'1'962 6
Lugo. · Su ferrado superficial.. . .' • . 625 436'710 7
Madrid . . .ISu marco 6 [anega superficiàl, . ,1 4900 1 3423'812 1
Si los 6900 varaS cuadradas de que consta
la fanega se miden con la vara de Madrid 3~,82'180 1
M:\laga . 'ISU fanega superficial. 864.0 6037'089 1
Murcia, . · Su fllnega superficial. 9600 6707'876 8
Orense.. · El ferrado superficiaJ. 900 628'863 5
Lo cavadura . 6'il5 436'7'10 7
Oviedo . · El dia de blleyes. 1800 1257726 9
Pillencia · La obl'dda de tierra. 7704 116 5383'187 6
Pamrlona · La robada superficial. . " 1~,58 898'4,56 0
Pontevedra, · El ferl'ado de sembradura. " 900 628 '863 5
Salamanca ' Sil fanega, 9216 64.39'561 71
.....
ex
Santander. · Idem idem. 9216 6439'56'1 7
Segovia. · La obrada de tiel'ra de 400 estadales cua-
drados . 3930'396 6
Sevilla. . , La fanega, superficial • ' J. , 1 8507131t6 594-4'724 8
La aranzada . G7061 [4 4755'719 9
Soria. · Su fanega 'superficial.', : ; 3200 2231Hl58 9
Tayragona .. , Su cana' de rey superficial=2500 canas 1
cuadradas':: . 16084'00Q 0
Téruel. . · Su fanega de tierra " ~ . ,.. 1600 1117'979 1)
~
Toledo. .ISu fanega de 400 eSladales. . .
Su fanega de tiena de 500 eSladales. .
Valencia. .ISu fanega superficial=1 0,12 '112'varas va-
lenciallas.. : . : : . .
Valladolid. . La obrada sJlperfic1al de 600 estadales. .
Vizcaya (Bilbao) Su peonada superficial. . . . .
Zamora.. . Sll fanega supèrficia1 '. .,































































































































































Se necesil~ràn 6031 l'eales 25 cénlimos.
l'I'IH'ba.
9650 reales: 8jornales:: 6031 l's. 25cs.X = !:ijorn.
X8
Corn pré con 96!:i0 l'S. 8 jorn"lt's dt' fieffa, para
6 jomales mas que bay en Vl'n'a lcuanlo he de
IDl'neslel'?
8 jornal<'s: 96!:i0 l's.: : 5jurnales : X=6G3f l's. 25cs.
X5
60000 1 30----00000 200U
le !'esullan 200u dul'Os..
Prueba.
300: ao:: POOO: X = 200 caI'gas.
X30
Si 30 cargas dl' aCeile valen 300 duros 1., 200
cnrgas cuanlo val en?












28 fajos de canas pueden COmpl'al·se.
Prueba.
112 fajos : 1384 reales: : 28 fajos : X= 346 reales
X 28





Con 138-1 l'S. compré 112 fajns de canas, con




Tarifas gClldrales para s3ber 10 que corresponde aun criado reclproca- Jlllid.
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1) » 5 48melllê segun el salario que percibe. . Agosto. 3 » 3 29
Tarifan." ~. Seliembl'e. 3 » 3 4,
EL criado que gana 20 r·s. vn. al ai/.O. Oclllbre. 4, 6 .l) 4, 58
Gana al mes. Gana al dia. Noviembre. '2 17 l) 2 81lDicie.mbl'e 1 17 » ·1 66
Rs. ms. Rs. ms. Cén!s. 4.0
Enpro. 1 9 l) ·1 38 El criado que ga1Ja 60 rs. vn. al ario.
Febrero.. 1 14 l) 1 76 Gana al mes. Gana al dia.l\'Ial'zo. 1 23 » 1 83
AbriJ. 1 17 » 1 7
Rs. R. Cénts.Mayo. 1 23 t 83 ms. ms.»
Junio. '2 31 » 3 3 Enel'o. 3· 26 ») 4 12.rIllio. '2 ., 7 » 2 74. Febrel'o. 4 8 » 5 14
Agoslo. 1 17 ») 1 64 Marzo. 5 J) 5 48
SeLiembre. 1 '17 J) 1 7 Abril. 4, 17 » 5 Il
Oclnbre. ~ 3 » 2 2~ Mayo. 5 » 5 ~8
Noviembre. 1 8 » 1 34 Junio. 8 26 » 9 !JO
Diciembre. 25 » 74 Julio. 7 17 » 8 22
20 Agoslo. 4 17 » 4. 9:1
El criado que gana 40 rs. vn, al ano. SeLierubl'e. 4. 17 .- 1J) 0
Octubre. 6 9 -» 6 87Gana al mes. Gana al dia. Noviembre. 3 25 » 4 :23




Febrero. '2 28 l) il 42 El criado que gana 80 rs. vn. al ario.
Marzo. 3 11 » 3 64 Gana al mes. Gana al dia.A bril. 3 » 3 .1
Mayo. 3 11 » 3 66 Rs. ms. Rs. ms. Cénts._Junio. 5 29 » 6 ta
Enero. 1) 1) 5 48
- 22 - 23-
Febrero. 5 22 II fi 81> El criado que gana 1~O rs. vn. al ano.Marzo. 6 23 » 7 6'
Abril. 6 II 6 66 Gana al mes. Gana al dia.
Mayo. 6 23 » 7 65
Junio. 11 23 » 13 23 Rs. ms. Rs. ms. Cénts.
Julio. 10 » tO 96
Agoslo. 6 » 6 58 Enero. 7 17 J) 8 22
Seliembre. 6 » 6 66 Febrero. 8 17 » 10 32
OClubre. 8 11 » 9 -12 Mano. 10 » 10 96
Noviembre. 5 1) 5 66 Abril. 9 » 10 2
Diciembre. 3 » 3 . 29 :Mavo. 10 » 10 96
80 lunio. n 17 1> 19 83
Julio. 15 » 16 48
El criado que gana /00 rs. 'vn. al ano. Agoslo. 9 » 9 9
Seliembre. 9 » 10 2
Gana al mes. Gana al dia. Oclubre. 12 ~7 » 13 67
Noviembre. 7 17 » 8 5
Rs. ms. Rs. ms. Cénts. Diciembre. 4 17 » 4 93
120
Eoero. 6 8 II (j 84 El criado que gana .{ 40 t'S. vn. al a1ïo.Febrero. 7 2 l) 8 51
Marzo. 8 12 » 9 16 Gana al mes. Gana al dia.
Abri\, 7 17 » 8 5
Mayo. 8 12 II 9 16 Rs. ms. Rs. ms. Cénts.
Junio. U 20 » 16 53
Julio.. 12 17 » 13 70 Eoero. 8 25 » 9 6
Agoslo. 7 17 » 8 22 Febrero. ~ 3l » 12 3
Seliembre. 7 11 )l 8 .. Marzo. 11 23 » 12 80
OClubre. 10 15 » 11 42 Abril. 10 17 » 11 87
Noviernbre. 6 8 » 7 60 :Mayo. 11 23 1) 12 8
Diciembre. 3 25 » 4 96 Junio. 20 i5 Il 23 16
100 Julio. 17 17 )J' 19 19
-u- -21>-
Agoslo. 10 17 » 11 51 Febrero. 12 26 » 15 5
Seliembre. '10 17 » !Ji 9 Murzo. 15 » 16 Lio
OClubre. 14 20 » 15 8 Abril. 13 17 » 15 33
Noviembre. 8 25 » 9 73 Ma )'0: 15 » 16 Lii)
Diciembl'e 5 8 » 5 74 Junio. 26 \l » 29 71
HO Julio. 2~ 17 » 24 fi7
Agoslo. 13 17 li 1.1 83
El c1'iada que gana 160 1'S. vn. al ana, Seliembre. 13 17 » 15 33
Octubre. 18 26 » 20 58Gana al mes. Gana al dia. l'\oviernhre. 11 8 » 12 73--
Diciembre. 6 25 » 7 06Rs. ms. .Rs. ms. Cénts. 180
Enero. 10 » ,10 96
Febrero. 11 11 » 13 39 El criada que gana 200 1's. vn. al ana.
Mal'zo. 13 12 » 14 64
Abri!. 12 » 13 "6 Gana al mes. Garra al dia.
Mayo. 13 12 » a 64
Junio. 23 11 » 26 43 Rs. ms. Rs. ms. Cénls.
Julio. 20 » 21 93
Agoslo. 12 » 13 16 Enero. 12 17 » 13 70Seliembre. 12 . » HI 6 Febrero. 14, 1) » 17 3'2Oclubl'e. 16 22 » 18 25 Marzo-. 16 23 . » '18 " 29Noviembre. 10 » 11 33 ,Abril. 15 » 15
Diciembre. 6 » 6 58 Mayo. 16 23 li 18 29
160 Junio. 29 6 » 33 06
El criada que gana 180 1'S. vn. al ana. Julio. 25 » 27 41Agoslo .• 15 » 16 4.5
Gaoa al mes. Gaoa al dia. Seliembre. 15 » '17
Oclubl'e. 20 28 )l 22 80
Rs. ms. Rs. ms. Cénts. No,riembre. 12 '17 » 14 16
Diciembre. 7 117 » 8 23
Enero. 11 8 » 12 200
-26- -27-
Agoslo. 18 » Il 49 74
El criada que gana 220 rs. 'Un. al ana. Seliembl'e. 18 » » 20 4.
Octubre. 25 Il » 27 4Galla al mes. Gana al dia. Noviembl'e. 15 » li 17--
Diciembl'e. 9 » Il 9 87Rs. ms. Rs. ms. Cénts. 240
Enrl'o. 13 25 li 15. 06 , El c?'iada que gana, 260 rs. vn. al ana.Febl'l'ro. 15 19 li 18 89
Marzo. 18 12 li 20 12 Gana al mes. Galla al dia.Abril. 16 17 » 18 7
Mayo. 18 12 li 20 12 Rs. ms. Rs. ms. Cénts.
JUloio. 32 3 Il 36 36
Julio. 27 47 » 30 16 Enel'o. 16 8 » 17 8
Agoslo. 16 17 li 18 4L Febrel'o. 18 a » 22 35
Selicmbl·d. 16 17 Il 18 7 Marzo. 21 23 » 23 72
Oclubre. 22 32 ii 25 46 , Abril. 19 17 » 22 1
No\'iembl'e - 13 25 li 15 56 Mayo. 21 23 » 23 72
Diciembre. 8 8 Il 9 03' Juoio. 37 32 Il 4.3
220 JulIO. 32 17 li 35 6<i
El criada que gana 24.0 rs. 1)n. al ana. Agosto. 19 17
)l 21 39
Seliembl'e. 19 17 II 22 1
Galla al mes. Galla al dia. Oclubre. 27 3 Il 29 7- Noviembre. 16 8 » 18 4,
Rs. Rs. ms. Cénts. Dicicmbl'e. 9 25 li 10 67ms.
260
Enpl'o. 1" 16 4.5(l II »
El criada que r;ana 280 rs. vn. al ana.Febrel'o. ·17 Il » 20 6t
:Marzo. 20 Il li 21 93 Gana al mes. Gana al dia.Abr;l. 18 Il » 20 4 --
Mayo. 20 Il » 21 93 Rs. ms. Rs. ms. Cénts.Junio. 35 » Il 39 66
Julio. 30 » li 32 9 Enel'o. 17 17 li 19 19
-29-
-28-
El criado que gana 5CZO rs. vn. al a7ïo.Febrero. 19 28 ») 24 07
Marzo. 23 12 » 25 61
Gana al dia,..Abril. 21 » 23 8 Gana al mes.
--~---
Mayo. 23 1'2 Il 25 61
Rs. ms. Cénls..Iunio. 40 28 » 46 26 Rs. ms.
Julio.~ 35 1) 38 39' Enero. 20 // 21 93
Agoslo. 21 /1 23 03 Febl'ero. 22 22 » 27 5
Seliembl'e. 21 Il 2~ 8 Marzo. 26 23 » 29 25
Oclubre. 29 1) Il 31 93 Abri!. ·24 li 27 2
Noviembre. 17 17 li 19 83 Mayo. 26 23 /1 29 26
Diciembre.. 10 ·17 Il 11 51 Junio. ~6 23 1) 52 9280 Julio. 40 }) 4.3 87
Agoslo. 24 // - 26 32
El criado que gana 500 rs. vn. al aiw.. SetiemOre.· 24 Il 27 Il)'-
Oclllbre. 33 11 » 36 51
Gana al mes. Gana al dia. Noviembl'e. 20 » 22 66
Diciembre. 12 » 13 16
Rs. ms. - Rs. ms. Cén ts. 32U
Enero. 18· 25 /) 20 54 El criado que gana 540 7·S. vn. al ano.
Febl'ero. 21 8 // 25 78
Gana al mes. Gana al dia.Marzo. 25 » 27 41
AIJl'il. ~2 17 Il 25 ;jO
Rs. Rs. ms. Cén s.Mayo. 25 27 41 ms.»
Jllllio. 43 26 » 19 6 Eoero. 21 8 » 23 28
Julio. 37 18 » 41 16 Febrero. 24 2 i/ 29 21
Agoslo. 22 17 C( 24 67 Marzo. 28 1~ » 31 1
Seliernbl'e. 22 17 » 25 50 Abdl. 25 17 ., 28 3
Oclllbre. 31 9 » 34 ·29 ~iayo. 28 12 » 3:1 09
Noviembre. 18 25 » 27 ~3 Junio. 49 2(1 Il 56 2-
Diciembre. 11 8 » 12 32 Julio. 42 17 » 46 61
300
30 - -31-
Agoslo. 25 17 » 27 9& Febrero. 26 31 l) 32 67
Seliembre. 25 17 » 28 9 Mul'zo. 31 23 II 34- 74
Oclubre. 35 15 » H8 87 Ab, il. 28 17 II 3~ ~
Noviembre. 21 8 » 24 06 Mavo. 3i 23 II 34 74
Diciembre. 12 25 » 13 93 JlIliio. 55 15 » 62 83
34-0 Julio, n 17 » 52 09
Agnslo. 28 17 » 31 25
El criado que gana 560 rs, vn. al aiw. Se iembre. 2~ 17 » 32 9
Gana al mes. Gana al ario. Ol·\ubre. 39 20 » 43 U
No\'Ït·rnbl'e. 23 25 II 26 ~
Diciembre. 14 8 II 15 61Rs. ms. Rs. ms. Cénts. 380
Enero. 22 17 » 24 67
Ft:bl'ero 25 17 » 30 96 El criado que gana 400 rs. vn. al aiw.
Murzo. 30 » 32 90
Abril, 27 » 30 6 Gana al mes ' Gana al dia.
'Mayo. 30 » 32 90
Junio. 52 17 » 59 5 Rs. ms. Rs. ms. Cénts.
Jnlio. 45 » 49 35
AgOSlo. 21 Il 29 6l Enpro. 25 » 27 .ilSeliembre. 27 II 30 5 Fl'brl'l'o 28 11 » 34 36Oclubre. 37 17 Il 41 12 Marzo. 33 12 » 36 58Noviembre 22 17 Il 25 56 Abril. 30 » 34
Di~iembre 13 17 » 14 83 :Ptlaro. 33 12 II 3(i 58360 Jun'io. 58 11 » 66 1
El criado que gana 380 rs. vn. al aiio. Julio. 50 » 54 83
Agoslo. 30 » 32 . 87
Gana al mes. Gana al dia. Split'mbre. 30 » 34
Oclnbl'e. 41 22 II 45 67
Rs. Rs. ms. Cénts. Noviembre. 25 » 28 33ms,
Diciembre. 15 » '16 51
Enero. 23 26 ') 25 03 {OO
- 32- - 33-
El criado' que gana 420 rs. vn. al ano. Julio. 55
1 26 ~ 77
Ago to. 33 1 2 1 6
Gana al mes.
Seliembl'e. 33 1 3 1 9
Gana al dia. Oclllble. 45 28 1 16 1 48
Noviembre. 27 17 » 31 » 91
Rs. ms. Rs. ms, Cénts. Diciembl'e. 10 17 » 18 » 53
Enero. 26 8 28 75 HO»
Febl'el'o. 29 25 » 36 11 El criado que gana 460 rs. 1 n. al ano.
Mal'zo. 35 » 38 38
Abri!. 31 '17 » 35 7 Galla àl mes. Gana al dia.
Mayo. 35 » 38 4
Junio. 61 9 » 69 41 Rs. ms. Rs. ms. 6 Rs. cs.
Julio. 52 18 » 57 61 Enero. 28 25 ) 31 » 92
Agoslo. 3t 18 » 34 22 Febrel'o. 32 20 1 1 1 3
Seliembl'e. 31 17 » 35 7 Marzo. 38 12 1 8 1 23
Oclubl'EI. 43 25 ») 47 96 Abril. 34 17 1 5 1 15
Noviembre. 26 8 » 29 73 Mayo. 38 12 .. 8 1 23
Diciembl'e. 15 25 » 17 93 JUDio. 67 3 2 8 2 23
420 Jnlio. 57 17 1 29 1 81)
Agosio. 34 17 1 8 1 23
El criado q1.tC gana 440 rs. vn. al ano. Seliembl'e. 34 17 1 5 1 15
Oclllbre. 47 31 1 18 1 53
.,' Galla al mes. Galla al dia. Noviembl'e. 28 25 ) 32 » 95
Diciembl'e. 17 8 ) Hl » 55
Rs. ms. Rs. ms. Cénls. 460
Enero. 27 17 » 30 16 El cl'iado que gana 480 rs. vn. al a'fio.
Febl'cro. 31 5 » 37 82
l\farzo. 36 23 40 32 Galla al mes. Gana al dia.»
Abril. 33 » 37 4 Rs. Rs. ms. 6 Rs.Mayo. 36 23 &0 32 ms. cs.»)
Junio. 64 6 » 72 73 Enero. 30 33 97» »
3
- 34- - a5-
Febrero. 34 1 7 1 21
:Murzo. 40 1 11 1 31 El criado q~te gana 520 rs. vn. al arw.
Abri!. 36 1 7 1 20
Gana al mes. Galla al dia.:Mayo. 40 1 11 1 33
Junio. 70 '2 11 2 33 Rs. Rs. ms. aRs. cs.Julio. 60 1 31 1 9~ ms.
Agoslo. 36 1 7 1 20 Enero. 32 17 1 1 1 3
Seliembre. 36 1 7 1 21 Febrero. 36 28 1 10 1 31
OClubre. 50 1 21 1 61 Marzo. 4.3 12 1 13 1 39
Noviembre. 30 1 )) 1 ) Abril 39 1 10 1 30
Diciembre. 18 ) lH 58 Mayo. 43 12 1 13 1 39
480 Junio. 75 28 2 8 2 24,
Julio. 65 '2 3 2 .9
Agoslo. 39 1 8 1 '25
El criado q~w gana 500 rs, vn. al ano. Seliernbre. 39 1 10 1 30
Oclubr6. 54 5 1 25 1 74
Gana al mes. Galla al din. Noviembre. 32 17 1 1 1 3
Rs. Diciembl'e. 19 17 » 21·
) 63ms. Rs. ms. aRs. cs. 520
Enero. 31 9 1 10 1 1
Febl'el'o. 35 14 1 9 1 26 .El cr'iado que gana 54.0 rs. vn. al ano.
Marzo. 41 23 1 11 1 34
Galla al mes. Gana al dia.Abri!. 37 17 1 8 1 25
Mayo. 41 23 1 11 1 34 Rs. Rs. aRs. cs..Junio. 72 32 2 14 2 43 ms. ms.
Julio. 62 17 2 3 2 9 Enel'o. 33 26 1 3 1 9
Agosto. 37 17 ,1 7 1 21 Febrel'o. 38 8 ·1 12 1 36
Selif'mbre. 37 17 1 8 1 25 Marzo. 45 . 1 15 1 45
Octubre. 52 2 1 25 1 73 Abril. 40 17 1 12 1 36
Noviembre. 31 8 1 113 1 8[10 Mavo. 4.ü 1 15 1 4.5
Diciembl'e. 18 25 ) 20 60 Jllliio. 78 26 2 19 2 56
500 Julio. 67 17 2 6 2 18
- 36- -37-Agosio. 40 17 1 10 1 30 Febrero. 41 3 1 16 1· 48Seliembre. -i-O 17 1 12 1 35 Marzo. 48 12 1 18 1 56Oclubre. 56 9 1 27 1 81 Abri!. 4.3 17 1 15 1 4.5Noviembre. 33 26 1 3 1 9 Mayo. 48 12 1 18 1 56Dicierubre 20 8 » 22 » 65 Junio. 84- 20 2 19 2 56540 Julio. 72 17 2 5 2 14
AgoslO. 4.3 17 1 13 1 40f!l c1'iado que gana 560 rs. vn. al ano.
Seliembre. 43 17 1 15 1 45
Gana al mes. Gana al dia. Oclubre. 60 14 1 32 1 95
Noviembre. 36 8 1 6 1 17
Rs, Rs. ms. Rs. cs. Diciembre. 21 25 » 24 ») 70ms. 6
580
Enero. 35 1 4, 1 13
Febrero. 39 22 1 14 1 a El criado que gana 600 rs. vn. al arw.
Marzo. 46 23 1 17 1 50
Abril. 42 1 12 1 36 Gana al mes Gana al dia.
l' Mayo. 46 23 1 17 1 50Junio. 81 23 2, 22 2 65 . Rs. ms. 6 Rs.,1 Rs. ms. cs.J Julio. 70 2 8 2 25
Agoslo. 42 1 12 1 35 Enero. 37 17 1 7 1 21Seliembre. 42 1 12 1 36 Febrero 4.2 17 1 17 1 50Oclubre. 58 11 1 30 1 89 1\Iarzo. 50 1 21 1 62Noviembre. 33 1 2 1 6 Abril. 45 1 17 1 50Diciembre. 21 » 23 » 67 Mayo. 50 1 21 1 62560 IUDioo' . 87 17 2 27 2 91
El cr2'ado que gana 580 rs. vn. al a1ïo. Julio. 75 2 14 2 42
Agoslo. 45 1 15 1 45
Gana al mes. Gana al dia. Séliembl'e. 45 1 17 1 ' 50
Oclubre. 62 47 2 112 1 1
Rs. ms. Rs. ms. 6 Rs. cs. Noviembre. 37 17 1 7 1 21
Diciembre. 22 17 » 24 » ";2Enero. 36 8 1 6 1 17 600
-38- - 39
Agoslo. 48 » 1 19 1 55
El c1'iado que gana 620 1's. vn. al a1ïo. Seliernbl'e. 48 » 1 20 1 60
Octubre. 66 21 2 5 2 15
Gana al mes. Gana al dia. Noviembre. 40 Il 1 11 1 33
Diciernbre. 24- 1) 26 77
Rs. ms. Rs. ms. li Rs. cs. 64-0
Enero. 38 25 1 8 1 25 El criado que gana 660 rs, vn. al ano.
Febrero. 43 31 1 19 1 56
Marzo. 51 23 1 23 1 67 Gana al mes. Gana al dia.
Abril. 46 ~7 1 19 1 55
Mayo. 51 23 1 23 1 67 ~s. ms. Rs. ms. 6 Rs. cs.
JUllio. 90 15 3 112 3 1
Julio. 77 ~7 . 2 17 2 50 Enero. 41 8 1 11 1 33
Agoslo. 46 17 1 17 1 50 1{6brero 46 25 1 22 1
66
Setiembrcl. 46 17 1 19 1 50 Murzo. 55 1 26
1 77
Octubre. H 20 2 3 2 9 Abril, 49 17 1
22 1 65
Noviernbre, 38 25 1 10 1 30 1'layo. 55 1 26
1 77
Diciernbre. 23 8' » 26 » 78 Junio. 96 9 3 7
3 21
620 Julio. 82 18 2 22 2 66Agoslo. 49 17 1 20 1 59
El criado que gana 64.0 rs. vn. al a1ïo. Seliembre. 4.9 .17 1 22 1 65
Octubre. 68 26 2 7 2 21
Gana al mes. Gana al dia. Noviernbre. 41 8 1 12 1 36
Dit:iembre 24- 25 » 27 » 79
Rs. ms. Rs. ms. li Rs. cs. 660
Enero. 4.0 » 1 10 1 30 El criado que gana 680 rs. vn. al ana.
Febrero. 45 11 1 21 1 62
Murzo. 53 12 1 2'4 1 72 Gana al mes. Gana al dia.
Abril. 4.8 » 1 20 1 59
Mayo. 53 12 1 24 1 71 Rs. ms, Rs. ms. 6 Rs. cs.
Junio. 93 42 3 3 3 9
Julio. 80 Il 2 19 2 56 Enero. 42 ~7 1 12 1 37
-4.0- - 4.1 -
Febl'ero. 48 5 1 21. 1 72
Mal'zo. 56 23 1 ~8 1 83 ~l c'riado que gana 720 rs. vn. al ano.
Abril. 5'1 ,1 24- 1 'il
Mayo. 56 23 '1 28 ,) 83 Gana al mes. Gana al dia.
Junio. 99 6 3 10 3 29
Julio. 85 2 25 2 74 Rs. ms. Rs. ms. a Rs. cs.
Agoflto. 51 1 22 1 65
Seliembre. 51 1 24 1 7\ Enero. 4.5 1 15 1 45
Octubre. 70 28 2 9 2 28 Febl'ero. 51 1 28 1 82
Noviemhl'e. 42 17 1 H- 1 41 MÛzo. 60 1 32 1 95
Diciembl'e. .25 17 » '27 » 82 Abri!. 54 t 27 1 80
680 Mayo. 60 1 32 1 95
Junio. 105 3 17 3 50
El criado que gana 700 rs. vn. al ano. Julio. 90 2 31 2 92
Agosto. 54 1 25 1 74
Galla al mes. Gana al nia. Seliembl'e. 54 1 27 1 80, 1 Octubre. 75 2 14 2 42
Rs. fis. ms. 6 Rs. cs. Noviembre. 45 1 15 1 46ms. Diciembl'e. 27 29 87
Enero. 43 25 '1 14 4t
720
1
Febrero. 49 19 1 26 1 77 El criado que gana 740 rs. vn. al a1ïo.
Marzo. 58 12 1 30 . 1 88
Abri!. 5'2 17 1 25 1 74 Galla al mes. Galla al dia.
Mayo. 58 112 1 30 Il 88
Junio. 102 8 3 14 3 42 Rs. ms. Rs. ms. a Rs. cs.
Julio. 87 117 2 ~8 2 8z
Agoslo. 52 17 1 23 1 7 Enero. 4.6 8 1 16 1 48
Setiembre. 52 17 1 25 Il 74 Febrero. 52 14 1 29 1 87
Octubre. 72 32 2 12 2 35 Marzo. 61 23 1 33 1 99
Noviemb,·e. .4~ 25 1 14 1 H Abri!. 55 17 1 29 1 86
Diciembre. 26 8 » 29 » 86 Mayo. 61 23 1 33 1 99
700 Junio. 107 32 3 20 3 59
-.42 - -~3-
Julio. 92 17 2 32 2 96 Febrero. DD 9 1 32 1 95
Agoslo. 55 17 1 27 1 80 Marzo. 65 2 3 2 9
Seliembre. 55 17 1 29 1 86 Abri1. D8 17 1 32 1 ~5
Octubre. 77 3 1 16 1 ~8 Mayo. 65 2 3 2 9"
Noviembre. 46 8 1 29 1 87 JU.nio. 113 2D 3 27 3 89
Diciembl'e 27 25 » 30 » 90 Julio. 97 17 3 5 3 15
7~0 Agosio. D8 17 1 30 1 89
El cr'iado que gana 7601'8. vn. al ano. Seliernbre. 58 ·17 1 32 1 95
Oclubre. 81 10 2 21 :2 62
Gana al mes. Gana al dia. Noyiembre. ~8 25 1 21 1 62
Diciembre.. 29 8 32 95
Rs. ms. Rs. ms. aRs. cs. 780
Enel'o. ~7 17 1 18 1 5~ El criado que gana 8001'8. vn. al ario.Febl'ero. 53 28 1 31 1 92
l\farzo. 63 12 2 1 2 ~ Gana al mes. Gana al dia.Abri!. 57 1 30 1 90
Mayo. 63 12 2 1 2 4- Rs. Rs. ms. a Rs. cs.
Junio. 111 28 3 2~ 3 7~
ms.
Julio. 95 il 2 3 6
Agoslo .. 57 1 28 1 8~ Enel'o. 50 1 21 1 62
Seliernbre. 57 1 3h 1 90 Febrere. 56 23 2 9[10 2 2
Oclubre. 79 5 2 19 2 56 Mal'zo. 66 23 2 5 2 15
Noviembre. 47 17 1 20 1 59 Abri!. 60 2 » 2 »
Diciernbre. 28 17 31 92 Mayo. 66 23 2 5 . 2 .15
760 Junio. 116 22 3 30 3 89
El criado que gana 780 1'8. vn. al ano. Julio.
100 3 7 3 21
AgoslO. 60 1 32 1 95
Gana al mes. Géma al dia. Seliembre. 60 2 » 2 »
Oclubre. / 83 H 2 23 2 69
Rs. ms. Rs. ms. aRs. cs. Noviembre. 50 1 22 1 66
Enero.
Diciernbre. 30 » 33 » 98
48 25 1 29 1 87 800
-44- -4.5-
Agoslo. 63 2 1 2 3El criado que gana 820 rs. vn. al ano. Seliembre. 63 2 :3 2 9
Galla al dia. Oclubre. 87 11 2 28 2 83Galla al mes. Noviembre. 5:2 17 1 25 1 74
Rs. ms. a Rs, cs. Diciembre. 31 17 1 112 1 2Rs. ms. 840
Enero. 51 8 1 22 1 65
El criado que gana 860 rs. vn. al ano.Febrero. 58 3 2 2 2 6
Marzo. fi8 12 2 7 2 21 Galla al mes. Galla al dia.Abri!. 61 1'1 2 2 2 5
Mayo. 68 12 2 7 2 21 Rs. ms. Rs. ms. a Rs. cs.
Junio. 119 20 3 33 3 98
Julio. 102 1'1 3 la 3 30 Enero. 53 25 1 25 1 7t
Agoslo. 61 1'1 1 33 1 98 Febrero. 60 . 32 2' 6 2 18
Seliembre. 61 17 2 2 2 5 Marzo.. '11 23 2 10 2 30
Oclubre. 85 14 2 25 2 75 Abril. "64 17 2 5 2 15
Noviembl'e. 51 8 1 24 1 71 Mayo. 71 23 2 10 2 30
Diciembre. 30 25 ' .. 33 » 99 Junio. 125 14 4 6 4 18820 Julio. 107 17 3 16 3 4'1
AgoslO. 64 17 2 3 2 9
El criado que gana 840 rs. vn. al ano. Seliembre. 64 17 2 5 2 15
Galla al mes. Galla al dia. Oclubl'e. 89 20 2 11 2 32Noviembre. 53 25 1 27 1 79
Rs. Rs. ms. aRs. Dicicmbre. il '2 8 1 1 1 3ms. cs.
860
Enero. 52 17 1 23 1 68
El criado que gana 880 rs. vn. al ano.Febrero. 59 17 2 4 2 12
Marzo. 28 2 9 2 27 Gana al mes. Galla al dia.Abri!. 25 2 3 2 9
Mayo. 28 2 9 2 27 Rs. ms. Rs. ms. {) Rs. cs.
Junio. '49 17 4 3 4 9
Julio. 42 3 13 3 39 Enel'o. '55 1 26 1 77
46 - - 47-
Febrero. 62 11 2 7 2 21
~larzo. 73 12 2 12 2 36 El criado que gana 9.20 rs. vn. al a1îo.
Abri!. 66 2 7 2 21 Gana al mes. Gana al dia.
Mayo. 73 12 2 12 2 36
Junio. 128 11 ~ 9 4.27 Rs. ms. Rs. ms. 6 Rs.
Julio. 110 3 18 3 54
cs.
Agoslo. 66 2 4 2 12 Enero. 57 17 1 29 1 86
Seliembre. 66 2 12 2 36 Febrero. 65 5 2 11 2 33
Oclubre. 91 22 2 30 2 89 Marzo. 76 23 2 16 2 6,8
Noviembre. 55 1 28 1 83 Abril. 69 2 10 2 30
Diciembre. 33 1 2 1 6 Mayo. 76 23 2 16 2 48
880 Junio. 134 6 4 15 4 45
Julio. 115 3 24 3 12
El criado que gana 900 rs. vn. al ano. Agosto. 69 2 7 2 22
Seliembre. 69 2 10 2 30
Gana al mes. Gana al dia. Oclubre. 95 28 3 3 il 9
Noviembre: 57 17 1 31 1 92
Rs. ms. Rs. ms. 6 Rs. cs. Diciembre. 34 17 1 q. 1 12
920
Enero. 56 8 1 27 1 80 El criado que gana 94.0 1'S. vn. al a1îo.Febrero. 63 26 2 8 2 24
Marzo. 75 2 14 2 4.2 Gana al mes. Gana al dia.
Abri!. 67 17 2 8 2 24
Mayo. 75 2 14 2 42 Rs. ms. Rs. ms. 6 Rs. cs.
Junio. 13'1 9 4 13 4 38
Julio. 112 17 3 21 3 62 Enero. 58 25 1 30 1 90
Agosio. ·67 17 2 6 2 18 Febrero. 66 19 2 13 2 38
Setiembre. 67 17 2 8 2 24 Marzo. 78 12 2 17 2 50
Oclubre. 93 .26 3 1 3 2 Abril. 70 17 2 12 2 36
Novie mbre. 06 8 1 29 1 87 Mayo. 78 12 2 17 2 00
Diciembre. 33 25 1 3 1 9 Junio. 137 3 4 1!J 4. 56
900 Julio. 117 17 3 37 3 80
..
-48- -49-
Agoslo. 10 17 2 9 2 27 Marzo. 81 23 2 21 2 59
SeLiembre. 70 17 2 12 2 36 Abril. 73 17 2 15 2 45
OcLubre. 97 31 3 5 3 15 l\layo. 81 23 2 21 2 59
Noviembre. 58 25 1 32 1 95 Jnnio. 142 32 4, 26 4 77
Diciembre. 35 5 1 5 1 14 Julio. 122 17 3 32 3 95
94.0 AgosLo. "13 17 . 2 12 2 36
Seliembre. 73 17 2 10 2 45
El criado quegana 960 rs. vn, al ano. Octubre. 102 3 3 10 3 30
Gana al mes. Gana al dia.
JoviC'mbre. 61 8 2 1 2 3
Diciembre. 36 25 1 6 1 18
Rs. ms. Rs. ms. aRs. cs. 980
Enero. 60 1 32 1 95
El criado que gana 1000 rs. vn. al ano.Febrero. 68 2 14 2 42
Marzo. 20 2 21 2 62
Gana al mes Gana al dia.Abril. 72 2 13 2 39
Mayo. 80 2 21. 2 62
Junio. 140
'"
22 4 66 Rs. ms. Rs. ms. aRs. cs.
Julio. 120 3 30 3 90
Agoslo 72 2 11 2 33 Enero. 62 17 2 112 2 2
SeLiembre. 72 2 13 2 69 Ft>brero 70 28 2 18 2 53
Octubre. 100 3 21 3 66 1\1 arzo. 83 12 2 23 2 68
Noviembre. 60 2 )} 2 » Abri1. 75 2 17 2 50
Diciembre. 36 1 6 1 18 Mayo. 83 28 2 23 2 68
960 Junio. 14~ 28 4 29 4 86
Julio. 125 4. 1 4. 3
El criado que gana 980 rs. vn. al a1ïo. Agoslo. 75 2 14 2 42
Gana al mes. Gana al dia.
Seliembre. 7i) 2 17 2 50
Octubre. 104 5 3 12 3 36
Rs. ms. Rs. ms. aRs. cs. Noviembre. 62 17 2 :3 2 9
Enero. 61 8 1 33
Diciembre. 37 17 1 7 1 21
1 98 1000Febrero. 69 14 2 16 2 48 4,
-00- - 51-
REGLA Corresponde pOl' cada bora.
para saber cuanto corresponde cada hora de< Precio t,Jinrio.
6 fis. t5.Ils. Rs. ms.jornal al trabajanor, desde que sale el sol
2 23 2 6Rhasta que se pone. 25
26 2 27 2 80ENERO.
27 2 31 2 92
~ sale el sol à las 7 y 23 mts. y se pane li las 4 y 37 mts~
28 3 » 3 »Son 9 /toms 11 mts. de sol.
29 3 4 3 12
Correspoode por eada bora.
30 3 8 il HPrecio dinrio.
Rs. Rs. ms. 6 Rs. cs. 31 3 11 3 Sil
2 Il 7 » 21 32 3 11> 3 45
3 Il 11 » 23 33 3 19 3 56
4, » H- » 42 34 3 '22 il GiS
5 » 16 )) 48 35 3 ~6 3 17
6 » ~2 Il 65 36 3 Jo 3 S9
7 26 77 :n 4 , »» )) II 4
8 1) '29 l) 8& 38 4 il 4 1:j
9 » 33 » 98 39 4 ~) 4 27
10 1 2. 'I ti 40 fi 1H 4- 39
11 1 (j 1 18
12 1 10 1 30 FERRERO.
13 1 13 1 39 sale el sol ri las 7 y se pane li las 5 qne san14 1 17 1 50 10 hom.ç de sol.
~5 1 22 1 65
16 1 24 1 71 Corre sponde por e.da bor•.Preriu dia rio.17 1 28 1 83 1\ . Rs. ms. 6 Il .. r..;.
18 1 32 1 95 '2 » /) » 1819 2 1 2 3 3 lJ 10 " 3020 2 6 2 18 4 l) 113 " 3921 2 9 2 27 5 l) 17 » 50
2'2 2 12 2 36 6 » 20 » oH
23 2 16 2 48 7 » 6)" 68-v2i 2 20 2 59
- 52 - - p3-
P fccio diario.
Correspoede l'or cada hora. Corresponde p'Jr coda horo.
Precio diario.ns. Bs. ms. 6 ns. cs. Ils. ns. 1115. 6 Rs. cs.
8 » 27 » 80 37 3 23 3 689 » 30 » 8!) ::l8 3 27 3 8010 ., » 1 3n 3 30 3 89
11 " 3 1 9 40 4 » q.,12 1 6 1 18
13 1 10 1 '30 MARZO.H- l 13 1 3a15 1 17 1 1)0 Sale el sol a las 6 y 26 ms. y se pane â las 5 y
16 1 ~o 1 59 34 ms. qne son 1j horas y 8 ms.17 1 23 '1 6818 1 27 1 80 Corresponde l'or cada hora.Precio diario.19 1 30 1 89 Bs. Bs. ms. 6 Rs. cs.20 2 » 2 » 2 » .6 » 1821 2 3 2 9 3 » 9 » 2722 2 6 2 18 4 » 1'2 » 3623 2 10 2 30 5 » 15 » 4524 2 13 2 29 6 » 1~ » 5~25 2 17 2 nO 7 » 21 » 6226 2 20 2 :';9 8 » 2!i 7127 2 23 2 68 9 » 27 » 8028 2 27 2 80 lU » 30 » 8929 2 30 2 89 11 1 » 130 3 » 3 » 12 .\ 3 1 931 3 3 3 9 13 1 6 1 1832 3 6 :3 ·18 14. ') 9 1 27
33 :3 16 3 30 15 1 12 1 36
34 3 1rJ 3 39 16 1 15 1 4535 3 17 3 of! 17 1 18 1 5336 3 20 3 59 18 1 21 1 62
- iH- - 55-
Corresponde l'or cada hora. Corresponde por cada hora.
Prccio Jinrio.
'Precio diario.Ils. Rs. ms. 6 Rs. cs.
ns, Rs. ms. 6 Rs. cs.
19 1 21. 1 71 3 » 8 » H20 1 27 t 80 4, )) 10 » 30
21 1 31l 1 89 5 ») 13 » 39_2 '2 » Z » 6 » 16 » 4823 2 3 2 9 7 » 49 » 5624 2 6 '2 18 8 » 21 » 62
25 2 9 2 27 9 ») 2l » 71
26 2 12 2 36 10 » 27 » 80
27 - 2 1i) 2 45 11 )) 29 » 86
28 2 18 2 53 42 ») 32 )) 95
29 2 21 2 62 13 1 4 1 330" '2 24 2 71 '14. ·1 &, 1 12
31 2 27 2 80 '11; 1 6 1 18
32 2 30 2 89 16 1 9 1 27
3~ 3 » 3 » 17 1 12 1 36
3t. 3 3 3 9 18 1 a 1 42- .
35 3 6 3 18 19 1 17 '1 5036 3 9 3 27 .20 1 20 1 60
37 3 12 3 36 ,21 1 23 1 68
38 3 Hi 3 45 22 1 25 1 7l
39 3 18 3 53 '23 1 28 1 83
40 3 21 3 62 'H 1 31 1 92
,25 2 )) 2 ))ABBIL. :26 2 2 2 6Sale el sol li las 5 y 43 ms. y se pane â las 6 y .27 2 5 2 1517 ms. qne son 12 haras y 34 ms.
'.28 ,2 8 2 2l
Correspende por cada hora. .29 2 10 2 30Precio diario.
30 2 13 2 39Rs. Rs. ms. 6 ms. es. 48_ 2 5 ~1 2 16 2» » 15
- D6 - - D7 -
Corrosponde por cada bora. Corresponde por cada bora.Precia diario.
Precio di81'io.ns. ns. ms. <> n •. rs. Ils. ns. ms. <> ms. cs.32 2 19 2 56 ·16 1 D 1 1533 2 21 2 62 17 1 8 1 H34 2 24 2 71 18 ~ 10 ~ 303D 2 27 2 80 19 1 12 ( 3636 2 29 2 86 20 1) 1D 1 4D37 2 32 2 9D 21 1 18 t 5338 3 1 3 3 2~ 1 20 1 D939 3 D 3 lD 23 1 22 1 6D40 3 8 3. 24 24 1 2D 1 7<1
2D 1 27 1 80MAYO.
26 1 30 1 89Sale el sol li las 5 y 9 ms. y se pane ârla.s 6 y 51 ms. 27 1 3~ 1 95q1te son 13 haras y 42 ms.
28 2 1 2 3
Corresponde por cada bora. 29 2 3' 2 9Precio dinrio.
30 2 6 2 18ns. ns. ms. <> ns. cs,
2 4 12 31 2 8 2 24» »
11 2 333 7 21 32 2» »
13 2 394 9 27 33 2» »
2 16· 2 480 12 36 34,» »
18 2 536 14 4-2 35 2» »
21 -2 62·7 117 DO 36 2» »
23 2 688 19 56 37 2» }}
2D 2 749 }) 22 » 65 38 2
39 2 28 Cl 8310 24 71 ...» »
8911 27 80 40 2 30 2» »12 » 29 » . 86
13 » 32 » 95i4 4 » 1 • »
15 ,1 3 .. 1 9
- 58- -59-
JUNlO y JULIO. Corresponde po r en da hora.
Tienen 15 homs y 48 minùtos de sol. Prccio dinrio.n •. ns. ms. <> ms. cs.
Precio diario.
Currespoude por cada hora. 29 1 2H 1 83
Ils. Rs. ms. i> ms. cs. 30 1 ;{O 1 8Çl
'2 » 4 » 12 3t 1 32 1 95
3 » 6 » 18 32 2 1 2 il
4 » 8 » 24 33 2 4 2 12
5 » 10 30 34 2 il
61 15» '"'
6 12 » 36 il5 2 '7 2 21
7 » 15 » 45 36 2 9 2 27
8 » 1'7 » 50 37 2 11 2 33
9 » 19 » 56 38 2 14 '2 42
10 » 21 ». 62 39 2 16 2 48
11 » 23 » 68 4-0 2 18 2 53
12 » 20 » 74-
13 » 28 » 83 AGOSTO.
14 » 30 » 89 sale el sol a las 4. y 55 ms. y se pone à las 7 y
15 » 32 » 95 5 ms. que son 14 horas 10 ms. de sol.
16 1 » 1 »
17 1 2 1 6 Preoio diario.
Corresponde por oada hora.
18 1 4 1 12· Ils. Rs. ms. i> ms. os.
19 1 7 1 21 2 » 4, » 12
20 1 9 1 27 3 » 7 » 21
21 1 11 1 33 4 » 9 » 27
22 1 13 1 39 5 » 11 » 33
23 1 15 1 4.5 6 » 14, » 42
24 1 17 1 50 7 » 16 » 48
27 1 19 1 56 8 » 19 » 56
25 1 22 1 65 9 » 21 » 63
26 1 24 1 71 10 » 23 » 68
28 1 26 1 77 11 » 26 » 77
-60- -61-
SETIEMBRE
Corresponde l'or codo horo.
Sale el sol et las 5 y 29 ms. se pone à las 6 yPrecio didriO.
" 81m., q!wson 13.horasy 2 ms. de sol.ns. Rs. ms. ms. C.3.12 » 28 » 83 Corresponde l'or coda hora.
13 3 J D 92 Prccio dinrio.
" ms. cs.
»
115. Rs. ms.14 }} 33 » 98 2 » 5 » 15ta 4 1 1 3 3 » 7 }} 2116 1 i 1 12 , 4. » 10 " 3017 1 Ü 1 18 il " 13 » 39'18 1 8 1 24 6 " 15 " 4519 1- 11 1 33 7 » 18 " 5320 1 13 1 39 8 » 20 " 5921 1 16 1 48
!l » 23 » 68~2 1 18 1 53 10 " 26 » 7723 1 20 1 59 11 « 28 " 8324 1 23 1 68 ·12 " 31 » 9225 1 25 1 74 13 1 " 1 »26 1. 26 -1 77 H 1 2 1. 627 1 29 1 86 15 1 5 1· 1528 1 32 1 95 16 1 7 1 2129 2· 1 2, 3 '17 1 10 1 30;JO 2 3 2 9 18 1 13 1 3931 2 5 2 15 119 1 15 1 4.532 2 8 2 24 20 L 1 18 1 5333 2 la 2 30 21 1 20 1 5934 2 13 2 39 22 1 23 1 6835 2 15 2 45 23 1 26 1 7736 2 17 2 50 24- 1 28 1 8337 2 20 2 59 6)U of 31 1 92_0 J.38 2 22 2 65 26 2 " 239 2 25 2 74 '27 2 2 2 640 2 27 2 80 28 2 5 2 15
- 62 - - 63-
Corresponde por cada horn.
Prcdo dinrio.
Cor responde por eada hora
Rs. Rs. ms. ô
IDS. e•. Precio diario.
'2 '7 2 21
Rs. Rs. ms. ô ms. cs.
29 12 1 l
30 2 10 2 30
1 il
31 2 13 2 3~
13 1 3 1 9
32 2 15 2 41)
14 1 6 1 ·18
33 2 18 2 53
15 1 9 1 27
3o! 2 20 2 59
16 1 12 1 36
35 2 23 2 68
17 1 15 1 4:>
3fi '2 24 2 '77
18 1 18 1 53
37 2 28 2 83
19 1 20 1 59
38 2 32 2 95
20 1 23 1 (i8
39 3 3 »
21 1 26 1 '";"7
» 22 29
40 3 2 3 6
1 1 8(;
23 1 32 1 !l!}
OCTUBBE.
24 2 1 2 3
25 '2 4 2 42
S ale el sol li la., 6 y 7 'fils. 11 sc pane ci, las 5 y 53111S. 26 2 '7 2 21
que son 11 horll.~ 46 ms. rie sol. 27 '2 10 2 30
28 2 13 '2 39
Correspondu por endn hora. 29 2 15 2 4"
Prccio diario.
;)
Us. Rs. mS. Ô mS.
cs. 30 2 1'7 2 50
2 » 5 » 15 31 2 20 2 59
3 » 8 » ·M 32 2 2:3 2 68
4 » 11 » 33 aa 2 26 2 77
;) » Ü » 42 34 2 29 2 8(i
6 » 17 » 50 35 2 32 2 95
7 » 20 )) 59 36 3 2 3 6
8 ) 23 )) 68 37 3 5 3 15
9 » 26 » 71 38 3 '7 3 21
10 » 18 ») 83 39 3 10 3 30
11 » 32 » 95 40 3 13 3 39
- 64- 6a--:-
NOVIEMBRE. Corr~ ponti c por caoa harn.
Sale el sol li las 6 y 46 ms. y se pone li las 5 y 14 ms. Precia diario.ns. ns. ms. l> ns. cs.
q!W son 10 homs 28 ms. de sol. 28- 2 65-
Corresponde por c.d. hor•. 29 2 .. 74Precia diario . -30 2 29 2 86ns. ns. cl ms. cs.ms.
31 2 i!2 1;) 952 6 18 ..» » 32 3 1 33 » 8 » 24 33 3 4 124 » 12 » 36 '34 3 8 3 241> » 16 » 48 35 3 11 :1 33G » 19 » 56 36 3 11. 427 » 22 » fi5 37 3 17 3 ~O8 » 25 » 74 38 3 21 i3 629 » 29 » 86 39 3 2~ 3 7110 » 32 » 95 40 3 27 3 8011 1 1 1 3
12 1 1 1 12 DWIE E.13 1 lS 1 24 Sale el sola las 7 y 16 ms. y se pone li las 4 y 44 ms.H 1 11 1 33 que son 9 hora.s .29 ms. de ol.15 1 14 1 42
16 1 17 1 50 Preèio di.rio. Corresponde por c.d. hor n.
17 1 21 1 62 . Rs. ns. md. cl 'n•. cs.T:
18 1 24 1 71 2 - . 21» , »19 1 27 1 80 ·3 » -10 » 3020 1 30 1 89 4 » 14 » 4221 2 » 2 » . ·5 » 17 » 5022 2 3 2 9 6 » 21 » 62
23 2 6 2 18 -7 » 25 » 7424 2 8 2 24 '8 » 28 » 83
25 2 12 2 36 9 » 32 » 9526- 2 16 2 48 '10 4 1 1 327 2 19 2 56 H 1 5 1 '15
l'i)
-66- ---167 -
Corresponde por cada bora.
TARIFA GENERALPrecia di.nio.ns. Rs. ms. 6 .ns. cs.
12 1 8 1 ~4 para sabe7' lo que reditua diari~ y mensualrn:nte13 1 12 1 36 cualquiera finca que esté en a.r7'Mndo por un ano-14 1 16 1 .!J.7
ta 1 19 1 (06
16 1 22 1 65
RENTA DlAnI..\..17 1 26 1 77 ANos. RENTA MENSU_H.
18 1 30 1 .89
19 2 » 2 » Rs. Rs. ms. CénL. Rs. ms. Cént.20 2 4 2 _12 10 » 28 33 » » 5521 2 7 2 21 20 1 22 67 » 1 H~2 2 10 2 ?h 40 3 1'1 33 . 3 22»23 2 H 2 U 60 5 » 1) 6724 2 11 2 50 80 6 22 67 .» 7 2225 ~ 21 2 62 HO 8 11 33 » 9 11.26 2 20 2 7.4 120 10 » 11 3327 2 28 2 83 HO 11 22 67 » 13 6728 2 32 2 95 160 13 11 33 » 15 3429 3 1 3 " 3 180 15 » 17;JO 3 Ü 3 15 200 1,6 22 67 » 18 U31 3 8 3 U 220 18 11 33 » 20 2232 3. 12 3 .36 240 20 » 22 6133 3 17 3 50 260 21 22 67 » 24 2234 '. 3 19 3 56 280 .23 11 33 » 26 1135 3 23 3 68 300 25 » 28 3336 3 26 3 77 320 26 22 67 » 30 6:737 3 30 3 89 340 28 11 33 » 32 3438 4 » 4 » 360 30 1 »39 4 3 4 9 380 31 22 67 1 1 2240 4 7 .i- 21 {OO 33 11 33 1 3 11
_- 68- ...... 69 -
Rs. Rs. ms. Cént. Rs. ms. Cént. Reduccion de lib7'as catalanas â reales
41W 35 1 5 67 de 'lJello.n e{ecti'IJos.
440 36 2il 67 1 7 11
460 38 11 33 1 9 05 Lib... ca. n•. m.. av. 15. Libr•. ca. R•• ms. av. 15.
480 40 1 11 33 1 ,10rs.22m.10 28 298 22 10
500 41 22 67 1 13 33 2 21 H 5 29 309 11 5
520 43 11 3d J 15 16 3 32 30 320
5.iO 4.5 1 17 4 42 22 10 31 330 22 10
560 4.6 22 67 1 18 44 5 53 11 5 32 3'41 .11 5 'n80 48 H 33 1 20 22 - 6 64 33 352
600 50 '1 22 67 - 7 t14 22 10 34 -362 22 10
620 5" '22 67 1 24 .J1 8 85 11 1) 35 373 ' 11 '5
640 53 11 33 1 26 05 9 : 96 36 384
660 55 1 28 33 10 106 22 Hl 37 '394. 22 10
680 56 22 67 1 30 67 11 117 1'1 '5 38 405 ·11 5
700 58 11 33 1 3~ 33 1'2 '1'28 ". 39 416
7'20 60 ~ 13 ~38 22 f 10 40 4·26 2·2 10
740 6'1 22 67 2 1 22 14 149 11 5 41 437
.
11 '5760 63 1 33 2 3 11 ln '160 . 42 448
780 65 2 5 67 16 470 . ~2 40 43' ·4.58 . .22 10
800 66 22 67 2 7 00 17 181 11 5 U 4·69 11 :>
820 68 t:I 33 2 9 DO- 18 :t'92 45 4·80
840 7U 2 11 33 19 202 ' 22 10 4'6' ;~90 22 ~O
SuD 71 22 67 ~ 13 33 20 213 H 5 ,f7 501 H 5
880 73 11 33 2 15 16 2t 2"24 1 48 512 ..
900 75 2 17 '22 ~34 22 1'0 4~ '022 22 10
920 76 22 67 2 19 22 23 245 11 5 5'0 533 111 5
94.0 78 11 33 2 21 11 24 ~6 1 51 5H
960 80 2 23 67, 25 266 22 10 5~' 554 22 10
980 81 22 67 2 25 11 26 277 11 5 53 565 11 5
~OOO 83 11 33 2 27 65 27 288 54 576
-=-70 - -71-
Librs, ca. ns. ·ws. av. 15. Librs. ca. ns. ms" av. 15.
55 586 22 10 83· 885 11 5 Reduc~ion reciproca de matavedises y reales
56 597 11 5 84 896 de vellon li dineros sueldos y libras de Ara-
57 608 85 906 -22 10 . gOD, Valencia y Mallorca.58 618 2~ 10 86 917 11 5"59 629 11 5 8'1 928 -60 64.0 88 938 22 10 R~duccion demara'Vedises e{ectiJvos de Castilla â libras
61 650 22 89 949 11 5 sueldos y dine?'os de Arag on,62 661 11 96 9~0
63 672 91 970 22 10
H 68~ 2~ 92 981 H 5 Maravedise. Aragoneses. Maravedises. Aragoneses.65 6~3 11 9,3 992 efee. si. di. 'av. 119. efee. sI. di. av. 119.,
66 70~ . 94 1002 22 10 li o sI. 0 ds. 60 18 o sI. 9 ds. 0
:~
714 22 10 95 l013 11 5 2 1 1 19 9 '69725 11 5 9,6 1024;-'l 3 1 61 20 10 1069 736 , 97 1034 ( 22 10 4 2 2 21 10 7070 746 22 10, 98 1'0:45 H ~ 5 .5 2 62 22 11 11'n 757 11 5' 99 1056 1 "6 3 3 23 11 7172 768 100 f066 22 40 7 3 63 24 12 1273 778 22 16 200 2133 11 ',5 8 4 4 25 12 ,7274 789 11 Ô 300 3200 '1 9 4 64 26 13 1375 800 400 4266 2~ 10 10 5 5 27 13 73
7~ 810 22 10' 500 5333 _1t )i 11 5 65 28 14 1477 ~21 11 ~" 600 64DO . ~ 12 - 6 6 29 14 7478 832 /700 7466 . 22 1.0 13 6 66 30 15 15
7~ ~42 22 lQ 800 8533 11 Q 14 7 7 31 .15 7580 853 11 5' 900 96DO f, 1 15 7 67 32 1 sI. 1681 864 ' , 1000 10666 . 2'2 1Q 16 8 8 33 1 7682 874 22 Hl, 17 8 68 34 1 1 17 _. , ~l t .. . 11_ -, .'1 • ,1
-7' - -73 -
Reduccwn de ?'ealc""d/on e{ecti'l.·os de Castilla ReduclYion de ditnei/os; sueldos y libras de Aragon' a
alilnas, su .Ido' y dhie1'os ae .t1?'agofi. " 9'eales y maravedises dç vellon erectitos de Castilla.
. - 1
.A ragon.esas. Diocros ara- Rs. n. efectivos.Reales efec. Sueldos. Dineras. • av. 17, gODe!es. Reales. mara\'cdises. avos. 60.
1 1 1 1 1 1 592' 2 2' 2" 2 ç 3 583 il , . 3 3 3 5 lS74 4 4 4 4 7 56
5 {) 5 5 5 9 556 6 6 J i 6 6 11 547 7 ,1 ' 8 _.' 7 13 538. 8 ., " .9~ { '1 8 15 52
9 '. 19 10 -2 9 17 5110 Il 10' t11 ,3 ' 10 ( 19 50M20 1 1 . 1 6 ; 6 '11 21 4930 J 1 14,) ( 2 i 2 12 23 48'" -40 • 1 2 '._ 2 . :.13 i 5 ( ~3 c' 25 47, 50 2 13 9 '1 "14 li 27 ,4660 il 40 4 4 15 29 4570 3 15 1 ~6 31 4480 4 5 ,'11 3 Sn'~ldos, Ayos 15.'90 4 '16 6 ;6 .
100 li .7 2 2 '1 "
H 31 ,11200 :t 10 1.4. 4 .4 " 2 1 1 29 7300 l • 16 ..,1 ,.. 6 6 3 2 29 3400 .L21 8 - 9 .. 1 ( f4 3 24 14500 2f- .1:5 .11 '3 5 4 22 101000 53 11 '. 6 6 6 5 20 6
7 6 { '; 18 ,- 2









9 8 13 9 90 168010 9 11 5 100 1866 22 101.1 10 . '9 1 200 3133 - 11 512 -r -6- 12- 300 5600'.13 12 ,. 4 8 400 7466 22 10
~14 13 2 4 0.00 9333 11 5'15 14 11200 -60016 14 31 ··11 700 13066 22 10-17 15 29 ; 7 800 14933 U18 16 n 27 3 900 1-6800'19 17 24 ',14 1000 ,t8666 22 101
LiLra•. , t
--1 18 22 10
2 37 11 5
3 56 ~
4 74 22 ,10
5 93 Il i t 5
:' 6 112 {.
7 130 22 ·10
Il8 149 11 .' 5--9- 168 --
10 186 22 10 •20 373 11 _ 5
: 30 560 1.
40 746 22 l' .10
50 933 11 : 5
· 60 1120_70 1306 22 "1 10 t t
·~O 1493 11 : 5
- 76-- -- 77-
Lib,as. Napls. u. mara vs.Lib,as. Napls. r'. maraTS.REDUCCION DE LIBRAS CATALANAS ANAPOLEONES,
30 16 22 '/. 90 50 10REALES Y MARAVEDISES VELLON, 55
100 56 2 22 'J.56 31 8 11 1/.
200 112 5 11 1/.Libu•• N.pls. rs. maravs. Libr... lI"apl•. r•. maraTS. 57 32
58 32 10 22 '/. 300 168 81 10 22 '1/. 28 15 13 22 '1/.
400 224 _10 22 '/.2 1 2 11 '/. 29 16 5 11 'la 59 33 2 11 1/. 500 280 13 11 IJ.3 1 13 30 16 16 60 33 13
600 336 164, 2 4, 22 '1/. 31 17 7 22 l '/. 70 39 5 22 '/3
1000 561 7 22 '/.5, 2 14 11 ils 32 17 18 11 '/. 80 440_ 17 11 1/..6 3 7 33 18 10 n7 3 . 17 22 '/. 34 19 1 22 'la8 4 9 11 ~/. 35 19 12 11 '/.9 5 1 36 20 , 410 5 11 22 '1/. 37 20 ,18 22 '1/311 6 3 11 '/. 38 21 6 11 1/.12 6 14 39 21 17
13 7 5 22 '/. 4.0 22 8 22 '/.14 7 16 11 '/. 41 23 11 I/a15' 8 8 42 23 11 ~.
16 8 18 22 '1/. 4.3 24 2 22 '/.17 9 10 11 II. 44 24 13 11 1/.18 10 2 45 25 5
19 10 12 22 :/. 46 25 15 22 '/.20 11 4 11 'la 47 26 7 11 '/a21 11 15 48 26 18
22 12 6 22 '1/. 49 27 9 22 'la23 12 17 11 ils 50 28 1 11 '/.!4 13 9 51 283" 12
25 14 22 'la 52 29.::': 3 22 '/.26 14 11 11 '/. 53 29 14 11 '/.27 15 3 54 30 6
-- 78--
REDUCCION DE US ftlEDIDAS Al\'IGtUS
1 LAS DEL N EVO SISTEMA LEGAL DE LAS PRO l'crAS
DE HUESCA Y LÉRIDA
18 lHros, 34 centilitros.
1 picotin, 309 -milési-
mas de picotin.
4.3 areas, 58 centiâreas
4 decimetros cuadra-
dos, 48centimetrosid.
41 canas cuadrada 5, 19
palmos id., 387 milé-
sim as de palmo.
LÉRIDA.
vale 0metros, 778milimetros
5 palmos, 14.1 milési-
mas de palmo.
o ki16gramos, 4.01 gra-
mos.
2 libras, 5onzas, 3cuar-
_ tas,.2 arxens, 803 mi-
Jésimas de arxens.
11litros, 38 centilitros.
1 porl'on, 054 milési-
mas de porron.
r,
El cantaro de vino.
Un litro. . .
La medida de tres cuar-
J- tanes para aridos.
Un litro de grano..







Una area. . . • -. -.
-79-
La fanega superficial de
1200 varas cuadradas. 7 areas, 15 centiareas,
18 decimetros cuadra-
dos, 8 centirnetros ;d.
Una area. . 1 a1mu<L 67 varas cua-
dr-adas, 7 tercias id.,
10'1 milésimas de ter-
cia id.
o litros, 36 cenliliLros.
2 libras, 778 milésimas
de libra.
o litros, 37 centilitros.
2 libras, 703 milésimas
de libra.
22litros, 4.6 centilitros.




1 vara, 0 tercias 886
milésimas de tercia.
o ki16gramos, 351 gra-
mos.
2 libras, 10 onzas, 3
arienzos, 9 milésimas
de arienzo.
9 litros, 98 centilitros.








La medida de libra para
el menudeo deaguar-
diente.. . . . .
Un litro de aguardiente.
La medida de libra para
aceile.. . . . .
Un litro de aceite.. .
La fanega para aridos.
Un liLro de grano. . .
80 - - 81 -
Reduccion de pesos de Cataluiia a los . Reduccion al de Valencia y métrico .de
Castilla, y equivalencia métrica. 11H50 C.1TAL.lN. PESO VALBKCIANO. PESO i1œTRICO.1 .~
Onza•. Cuart. Onzns. Cuarlos. 20À\'0'. Uect6g. .Decâg. Gram.'
PBSQ D~ CÂT.1LUNA... 1 1 3 8PBSO DB ClSTILL1. PBSO MÉTRICO.
2 2 6 1 6-- ... ....Onza•. Cuart. Lib. Onzas. Avo. 21. kil. Hect. Dec. Gram .. 3 3 9 2 5
1 1 Il 12 3 31 Il Il 1 4, " Il 3 3 4, 4, 2 8 1 3 24, » Il 4 16 Il 1 3 3 8 9 Il 16 2 6 78 " " 9 8 " 2 6 ,7 12 13 3' 4 4 Il 1
Libra •. Libra•. Arrob. Lib. Onzas. Cuart. 5 Av. kiJog. Hect. DeCll. Gram.
1 14 4, 0 1 1
Il 1 1 3 1 » 4 Il 1Il Il Il
5, 5 9 2 55 4 6 '2 0' 0 5 Il Il Il Il Il" 10 11 6 4 9 110 8 12 4, 0 1 0 Il Il _ Il IlIl 15 17 3 6 1 5Il Il Il IlÀrrob. Libra•. OnZ89.
20 23 8 2---'-'"- Il Il Il Il Il »




1 3 11 7 4 41 7 4
-----'-
» Il1 Il 22 12 ' lQ "4o 2 '6 ReduccioD al de Aragon y métrico.
Quintale•.
PISO DB C.lTAL PESO DB ARAGON. PBSO MÉTRItO.-----..-- --- ------1.' - 3 16 41 Onza•. Cuart Libra•. Oozas. Cuart. 78 Av. Hect6g. Dec. Gram." 7 0 4
1 1 17 8
'U 2 2 34 1 6
3 3 51 2 5
1 1 Il 68 3 3
ir 4 4 3 38 1 3 3
8 9 2 76 2 6 7
12 1 2 2 36 4 » 1r
6
- 82 - 83-
PBSO DB CAT. PESO DB A.nA.GON. PBSO lIÉTRICO.
MEDIDAS.,-A-.., A-V Libra•. Libras. Dozas. Cuart. 13 Av. kil6g. Hect. Dcc. Gram.
1 1 2 2 6 » 4 » 1 Reduccion de cuarteras cat!llanas, il fanegas
5 - 6 1 » 4 2 » 0 5 castellanas al métrico.
10 12 2 » 8 4 » 1 » M'BD. C..lTA.L. :N"BDmA. C.lSTBLL..4NJ.. MëDIOA. MÉTJHCA.
15 18 3' » 12 6 » 1 5 --"-, -20 24 4 1 a 8 2 Corlane•. Faneg. Cel. Cuar. 25 Av. Hec. Dcc. Lit. Dcci]. Cen. Mil.» »
1 » 1 1 3 » » 5 9 1 8Arroba•. Ârrob. Lib. 00Z35.
2 2 2 6 1 1 8 3 7------- » »
1 » 31 8 » 10 4 2 6 3 » 3 3 9 » 1 7 7 5 5
Quintale•. 4, » 5 » 12 » 2 3 6 7 4,
5 » 6 1 15 l) 2 9 5 9 2
1 3 18 8 41 7 0 4 6 » 7 2 18 » 3 5 5 1 1-
7 » 8 3 21 » 4 1 4, 2 9Reduccion de kil6gramos, il libres y 8 » 10 » 2&, » 4, 7 3 4, 8subrlivisiones deI peso catalan.
9 » 11 2 2 » 5 3 2 6 6
Ki\6g. Libra•. Onws. Cuar!. Cenl. Kil6g. Lib. On.a•. Cuart. Cen!. 10 1 » 3 5 » 5 9 1 8 5
11 1 2 » 8 » 6 5 1 » 3
1 2 5 3 70 50 124 8 1 10 Cuarlcras.
2 4, 11 3 40 55 1.37 1 3 61 1 1 3 1 11 » 7 1 » 2 2
3 7 5 3 10 60 149 7 2 12 5 6 4 3 5 3 5 5 1 1 3.4 9 11 2 80 65 162 1 . » 63 10 12 9 2 10 7 1 » 2 2 7
5 12 5 2 51 70 174 6 3 14
10 24 ,11 1 2 75 187 » 1 65 Reduccion al Valenciano y métrico.
15 37 4 3 53 80 199 6 » 16 MRD. C.1TAL. KED1DA VALB'N'CUNÂ. :MEnmA. nÉTRICA.
20 49 10 2 4, 85 211 11 2 67 ------- A - -25 62 4 05 90 224 5 1 18 Carlanes. Bar. Cel. Cuart. 75 Av. Dcc. Lit. Decil. Cent. ~[jJ.» ,
30 74 9 3 6 95 236 10 3 69 1 1 1 41 5 .9 1 8
35 87 3 1 56 100 249 4 2 20 2 2 3 7 1 1 8 3 7
40 99 9 » 8"11 500 124.6 10 1 » 3 1 » » 48 1 7 7 5 5
45 112 2 2 59 1000 2493 9 2 ») - 4, 1 1 2 14 2 3 6 7 4
- 84-
ll.rED. DB CAT. MBDInA DB VALRNClA.. 1l.ISDIDJ. MÉTBICL. - 85 -
--v- - A.. MEJ.lDA. MÉTnIC••Cortanes. Dnr. Cel. MED. DB CAT. MBDIDA DE A.RAGON.Cunrt. 75 A,·. Dcc. Lit. DcciI. Cent. Mil. ,-A-.,
5 1 2 3 05 2 9 0 9 2
Cartanes. l'nn. Celem. 75 A\"05. Decnl. Lit. DcciI. Cent. Mil.
6 2 » 1 21 3 5 0 1 1 9 10 69 5 3 2 6 6
7 2 1 2 62 4 1 4 2 9 10 1 » 10 0 9 1 8 0
8 2 3 » 28 4 7 3 4 8 11 1 1 26 () 0 1 0 3
9 3 » 1 69 5 3 2 6 6 12 1 2 42 7 1 0 2 2
10 3 1 3 35 0 9 1 8 5 Cnarleras. Cnhi•. Fan. Cel. 25 v. J1ect. Dcc. Lit. DcciI. Cent Mil.
11 3 3 1 1 6 5 1 0 3 1 » 1 2 14 7 1 0 2 2
12 4 » 2 42 7 1 o # 2 2 5 » 6 0 20 3 5 5 1 1 ~
Cuarteras. Cnh. Dnr. Cel. C." 75 .h. Uecl. Dcc. Lit. Dcci. Cent. Mil. 10 1 4 1 10 7 1 0 2 2 7
1 4 2 42- 7
20 3 » 3 5 14 2 0 4 5 4
» » » 1 0 2 2 DO 7 4 8 0 35 5 1 1 3 60 1 8 3 0 60 3 5 0 1 1 3 100 15 1 4 n 0 2 2 7 210 3 0 2 1 40 7 1 »0 2 2 7 1000 151 0 4 no 2 2 7 2 720 611 3 10 14 2 »» 0 4 0 4
DO 17 4 » » 3D 0 1 1 3 6 Reduccion de iitros, decalitros y hect6litros, a
100 34 8 » » » n 0 2 2 7 2 cuarteras, cortanes, picotines y céntimos de
1000 346 8 » » » 710 2 2 7 2 7 Catalu~a.
Lilros. Cunrl. Corto Pic. Cent. Heclolit. Cunrl. Cori. Pic. Cenl.
Reduccion al de Aragon y métrico.
1 67 10 14 0 3 84lUBD DB CAT. .ftIRDID.l DE ARAGON. 'MUDIDA,. lIu!TmcJ..-- 2 1 35 20 28 1 3 68Cortanes. "Fnn. Celem. 75 AVDs. Decnl. Lil. DcciI. Cent. Mil. 6 1 0 .05 30 42 2 3 02
1 1 16 0 9 1 8 4.0 06 3 ~ 36
G) -
Decnlil. 50 70 4 3 20... 2 32 1 1 8 3 7
il 3 4S 1 7 7 0 5 1 1 2 70 60 84 0 3 04
4 4, 64 2 3 6 7 4 4 6 3 03 70 98 6 ·2 88
5 6 0 2 S) 0 9 2 8 1 ·1 2 06 8{} 112 7 2 72
6 7 21 3 5 5 1 1 90 126 8 2 06Hect6lit.
7 8 37 4 1 4 2 9 100 140 9 2 40
8 9 03 4 7 3 4 8 1 1 4. 3 D8 500 704. 0 0 00
0 7 0 1 92 1000 1408 0 0 00

REDUCCIO DE PESOS FUERTES 1. LIllRAS ·CATA.LA 'AS.
- 88-
Canas cuadradas, à metros y demis cuadrados.
Canas. Metros. Dcc. Cent. Mil. Canas. MetTos. Dcc. Cent. Mil.
1 2 4 0 9 50 120 4 3 55 12 0 4 3 100 240 8 7 0







11 Y lia de onza.
RED 'CCIO ES FACILES DE VARIAS MÛNEDAS.
, Es necesario para obtener este resultado to-
mar treS mitades resultantes de la cantidad y
sumarlas juntas con la referida.
RED CCJON DE ONZAS DE ORO 1. LTBRAS CATA.LANA8.
REDUCCION DE LIllRAS CATALA.NAS A ONUS DE ono.
Suprimiendo el cero es 4 onzas.
50 es el tercio.










UDRAS CATA.LA 'AS 1. PESOS FUEnTES.
Suma.
Hay que tomar el tercio y quinto de la can-




Con solo multiplicar la cantidad por 30 se
obtiene el resuItado.
E.iernplo = 4 onzas de oro.
X .30
Equi:valen li
Para esta reduccion se toma la tercera parte
de la cantidad suprimiendo la ultima cifra y re-
sultado son onzas.
Eiemplo.= 120
El tercio es 40
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LffiRAS CATALANAS A REALES VELLON.
Son. 75 libras catalanas.
REDUCCION DE -PESE,TAS ALIllRAS CATALANAS.
Para esta reduccion. se toma la cuarta parte
de la cantidad de esta, la mitad y sumando las
dos resulta libras.
Ejemplo.= 240 pesetas.
60 es la cuarta parte.
30 es la mitad de esta.
E.iemplo.= 800 reales vellon.
200 es la 4. a parte.
. ;j~ es la 4. a parte de esta.
20 es la mitad de este.
Son 90 libras.
LffiRAS CATALANAS A PESETA.S.
l\fultiplicar la. cantid.ad pOl' 8 de este pro duc-
to, tomaI' el tercLO, sumar estas dos cantidades y
dan el resultado.
REDUCCION DE REALES ALffiRAS CATALANAS •.
Es necesario para esta operacion tomar la
cuarta parte de la cantidad, otra cuarta deI re-
sultado y de esta ultima la mitad, sWllando las
dos ultimas partidas se obtiene libras.
Multiplicar la cantidad pOl' 2, el resultado to-
mal' el tel'cio , sumar las dos cantidades y da pe-
setas.
















Nap. Reales. Nap. Reale•.
1 19 80 1.1)20
5 9i5 90 17'10
10 190 100 1900
'15 285 200 3800
20 380 300 5700
25 475 400 7600
30 570 500. 9500
35 665 600 "" 400.!\.Q 760 700 ,13300
50 950 800 15200
60 11140 900 '17100
70 1330 1000 19000
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MAMVEDIS A CÉNTIMOS DE REAL.
Afr•. Cé"ls. Afr•. Cé"I•. Jlfra. Cént,.
--
1 3 13 39 25 74
2 6 14- 42 26 77
3 . 9 15 4·5 27 80
4- 12 16 4·8 28 83
5 15 17 50 29 86
6 18 18 53 30 89
7 21 19 56 31 92
8 24 20 59 32 . 95
9 27 21 6~ 33 98
10 30 2'2 65 34- 100
11 33 23 68
12 36 24- 7"
CUARTOS A REALES y MARAVEDIS.
C'rta1·l~s. Rs. tnt·s. Oua1'lOs. R•. mrs..
34 4: » 93 lis 1-,1 1)
40 4 24 100- 11 26
42 1/. 5 » 200 23 18
50 5 30 300 35 10
59 1/. 7 . » 400 47 2
60 7 2 "500 58 28
70 8 8 - 600 70 20
74 8 24 700 82 12
76 1/ 9 » 800 94 4-
80 • 9 14- 900 ·105 30










De 2, 4., 8, 20, '50, 100,
500, 1.000 Y5.000 l'S.
Sirve para el pago tle los
d.erechos q'!e se causen po~
titulos, grados universila-
rios y diplomas, y al reinle-
gro dei papel sellado dejado





De 20, 30, 4-0, 60, 80,
100yUOrs.
Sirve para el pa&o de los
derechos. de matrICula en
las universidades, inslitu-
los etc. etc.
En las cuentas y recibos
cuyo importe exceda de
300 l'., dehe ponerse el se-
110 de 50 cénls.
Popel sellado.
SELLOS. VALOR.
TARIFAS DE LAS CLASES Y.PRECIOS DE PAPEL SELLADO.
SeUo judle'al.
pnECIO
deI sella. CUANTIA DEL PLEITO.
-
Segun el Renl dec.?·eto de 12 de SetiemMe de 1861, se
dividira el papel en las clases y pTecios sigtâentes:
1. 0 .. cada pliego 200 l'S.
2. 0 » HiO
3. 0 » 100
4. 0 » 60
5.° » 32
6. 0 » 16
7. 0 » 8
8. 0 » 4-
9.0 » 2
De oficio » 25 cs.
De.pobres.. » 25 cs.
2 l'S. Jl:lsta 600 l's.
4 id. de 601 a 10000
6 id. de 1000'1 a 50000
8 id. -de 50001 a'1 00000
10 id. de 100001 en ade-
Jante. .
Sirve exclusivamente pa-
ra las clctuaciones judicia-
Jes.
Sella•. R•. cérli8. Sella•• R•• cents.-
----
1 » 4-8 29 13 61.>
2 ).} 95 30 14 12
3 1 42 3,1 14- 59
4 1 89 32 15 06
5 2 36 33 15 53
6 2 83 34- 16 »
7 3 30 35 46 48
8 3 77 36 16· 95
9 4 24- 37 17 42
10 , 4 7,1 38 17 89
·H 5 18 39 18 36
,12 5 65 40 18 83
13 6 12 45 21 18
14 6 59 50 23 53
15 ·7 '06 51) 25 89
16 7- 53 60 28 24-
'17 8 » 65 30 59
18 8 48 70 32 95
19 8 95 75 35 24
20 9 4·2 80 37 65 •
21 9 89 85 40 »
22 10 36 90 42 36
23 10 83 !:l5 44 71
24, - 11 30 100 4.7 06
25 1'1 77 200 94 02
26 12 24 300 141 18
27 ,12 71 500 235 30
28 13 ,18 1000 470 60
REDUCCION DEL VALOR






El escudo de plata es la unidad monelaria en
todos los dominios de Espana, su valor 10 reales vell on a
medio duro. Las fracciones son milésinias de escudo.
SISTEftlA ftIONETARIO ESPANOL \!GENTE.
MONEDAS EN USO.
De oro.-Ll ONU, su valor 16 duros, 320 l's. 032
-escudos.-La media onza, que vale 8 duros, 160 l's. a
16 escudos.-EI doblon de Isabel, 5 duros, 100 no a10
·escudos.-El doblon de 4 duros, 80 l's. li ocho escudos.-
El esoudo de oro 2 duros, 40 l's. a4· escudos.-El duro
20 reales 6 2 escudos.
De plata.-El dn?'o, 20 l's. 6 2 escudos.-El medio
duro, 10 l's. aUN ESCUDO. -La peseta, 4- l's. 04.00
milésimas de escudo La media peseta 2 l's. 6200 milé-
simas de escudO.-EI real, ., 00 milésimas de e!ocudo.
De cobre.-EI medio l'eal 50 milésimas de escudo.
-El cuartillo, 2!) milésimas de escudo.-La décima, 10
milésimas, y la media, 5 rnilésimas.
Tebla de~ostraHva deI valor que tienen en
escudos y milésimas de escudo los reales
y céntimos 'de vellon.
BQUlYJ.LBNCIA •• HQUlVALBl"CIA • BQUlVALEl'iCU.Os. de Cs. de Cs.dereal. Escu. Mils. rcal. Esen. Mils. rcnL !>seu. Mils.or -- 001 -- --_. --" 07 " 007 40 » 04002 " 002 08 » 008 50 » 05003 » -003 09 » 009 60 » 060
04 » 004 10 » 010 70 » 070
05 » 005 20 » 020 80 » 080





Sellos de 60 céntimos.
P ",n... TiTUI.OS,
De 2, 4,8,20,50, 100,
500, 1.000,5.000.
Sirve para el pago de las
multas que se impongan ju-
dici<tl y gubernutivamente
pOl' las autoridades.
dllllomB," 'Y deDuit'! ac'os dc
las carreril~ civil, lullUar
'Y eclel!llB~tlca.
De.ménos de 3.000 l's. 4
De 3.001 li 5.000}) 8
De 5.001 li 8.000 l) 16
De 8.00 1 li 14 OOO}) 32
De 14.001 a24.000» 60
De 24.001 â 40.000 » 100
De 40.001 li. 50.000 )} 150
De 50. Q01 en adelante 200
êcllos l!lucItOl!l para docu-
mcn'os dc glro.
PRECIO
CA1'lTIDAD DEL Gmo. dei sello.
Hasta 2.000 reales......... .... 1
De 2.001 il . 5.000.... 2,50
De 5.001 il 10.000.... 5
De 10.001 il 20.000.... 10
De 20.001 il 30.000.... 13
De 30.001 il 40.000.... 20
. De 40.001 il 50.000.... 25
De 50.001 il 60.000.... 30
De 60.001 il 70.000.... 35
De 70.001 il 80.000.... 40
De 80.001 il 9ù.000.... 45
De 90.001 il 100.000.... 50
De 100.001 il '120.000.... 60
De 120.001 il 140.000.... 70
De 140.001 il 160.000.... 80
De 160.001 il 180.000.... 90
De 180.001 il 200.000 100
De 200.001 il 250.000 125
De 250.001 il 300.000 1.50
De 300.001 Il 350.000 175
De 350.001 en adelante 200
Sirven para las letras de
cambio; cartas-ordenes, li-
Lranzas, pagarés y obliga-
ciones de sociedades indus-
triales, comerciales u: otras
analogas.
PollzBl!l de ollcral!lonCl!l ~e
bol~a.
PRECIOS CANIIDAD
de los sellos. de la operaeion.
10 rs. hasta 500.000
15 rs. de 500.001 il 1.000.000
20 rs. de 1.000.001 en adelante.
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Regla 'para 8aca~ el tanto por' ciento de
cualquu,r cantidad.
. Se multiplica la cantidad pOl' el tanto pOl'
clento. ~ de su producto se sep31'an las 'dos lilti-
mas cltras quedando estas si fuesen ceros sin
ning.l~n valor, y pOl' consiguiente eJ-resuItado sera
l,as cllr~s gue queden,ysi no l'uesen ceros pasaran
a sel' centunos dei "aloI' que l'epresenta la can-
tidad. .
Supongamos que deseamos sabel" cuanto 'nos
pertenece I1evar de 24,000 reales que tenemos
dejados al 5 p.g
24000 El producto son 120,000 reales
X 5 deduciâos los dos liltimos ceros
queùan 1,200 l'S, que es la can-
120000 tidad que debernos percibir.
l Cuanto nos toca descontar de 7,894 l's. que
hemos adquirido apréstamo arazan dei 8 pOl' 100
anual? _
) El producto son 63,152: dedu--
~9: l'S. ( cidos (os dos liltimps numeros
1 resultan 631 l'S. ti2 céntimos que
631B2 .\ es la cantidad que debemos pagar
de rédito.
Cuando fuesen c:mtidades al 10 pg, baBta
solo aÎÏa,di~' un cel'O a la canlidad y separaI' luego
los dos ultunos COIllO en las anteriores sumas.
, 3,427 reales all0 p.g ~Aîiadiendo un Ce!'O
~ I?s 3,427 .~esulta 34,270. separados los dos
ultllllOS guarlsmos l'esulta 342 l'S. 70 céntimos,






























































































. ? Un escudo compone 10 décimos, 100 céntimos 6 ,1000
milésimos: cada décimo, primera cifra de la fraccion,
equivale il un real: de manera que 44 J'eales y 62 cén-
timos eguivalen ft 4. escùdos y 462 milésimas de escudo,
iguales exactamente à 4 escudos 4 l's. y 62 cént. de real.
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MODELO DE REOIBOS.
(1) Fulano de laI.
(:.1) TaI puebla de oficio " profesion laI.
\3) nel mes de lai aùo (se escribe en lelra).
(f'~l! Tanlos reales (se escribe en lelra). _. .
Se espresa el inlerés 6 bien se suprime y se annde a la canlldad.
En coneeplo de préslamo, 6 bi n (lor compra 6 la que sea.
(7) rai puebla. 6 ciudad.
Fi?'ma dei testigo.Firma dei testigo.
~01 - _
Cuando los recibos se hacen como procul'ado-
o mayordomos de otras personas, basta encabe-
zarlos en esta forma. ·"Como mayordomo deI
Sr, D. Fulano de tal" y espresar ((que dicho se-
nor le vendio, le tiene arrendada etc.»
Los recibos pOl' valor de 300 l's. arriba deben
nevar un sello especial de 50 céntimos.
MODELO DB P ÂGARÉ.
(Sello) . ,
Yo, (1) vecino de (2) PAGAUÉ a la orden de
D. (1) vecino de (2) pOl' todo el dia (3) y en su
propio domicilio, la cantldad de (4) con mas el
interés mensual de (5) en buena moneda'sonante
dl;l oro 0 plata cuya cantidad (6).
Al exacto cumplimiento deI presente, me
obligo con mis actuales bien~s y. los q~e adquirir
pueda en adelante, coma aSI ml~mo a sel' co~­
pelido Ùnicamente ante' Jas autorldades deI doml-
cilio deI Sr. (1) y elev31' a documento publico el
presente en el tiempo que dicbo Sr. 10 requil'iese,
dandole desde hoy la fuerza de tal acuyos efectos
y los que en derec~o convengan, 10 firrno. con
los testigos prcsenclalesD. (l)yD.(l) en (7h(3).
Finna-.
Recibi de D: Fulano de tal, la
cantidad de dos mil reales de veUon
en moneda cOrl'iente, importe de ter-
neros que le vendi en la feria de Vel'du.
Lérida 20 Abri! 1867.
Fu.[.ano de tat.
Tenga recibido de D. Fulano de
tal, la cantidad de ocho duros pOl' un
mes de alquiler deI piso pl'imero de la
casa mim. 10 de la calle de Blondel,
que e~pieza hoy dia de la t'ecba.
Lédda 1. a Mayo de 1867.
F?'ancisco Pa?'era.
He recibido de Fulano de tal, la
cantidad de sefecientos reales veUon
y 5 cuartel'as dé trigo, importe deI
primer plazo deI arrendamiento de la
pieza de tierra de estension 6 jorna-
les, sita en la partida de Rufea que
lleva en arriendo conforme es de ver
pOl' el contrato de 5 de maya de 1856.





Son 5 c. trigo.
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Modelo de un pliego de condicioneli y
arriendo de tierras,
Arriemlo y por titulo de arr'endal1liento con-
cedo a..... por el término de (1) aoos ~' (2) co-
sec~~s ente~as, que empezaran el dia (1) y con-
clUlran el. dla (3)Ylda aquella,pieza de tiel'ra (&.)
de estenslOn (5) ./ol'llales..... 0 10 que.en si tenO'a,
qu.e tiene,'y posee e~ ~l término ~6) y partiqa(6)
baJ.o los pactos, condLClones, preclO,4 y plazos si-'
gwentes.
1. 0 Se obliga el arrendatal'io a cultivai' la
tierra a.rrendada a usa y pl'actica de buen labra-
~dur, cav:md? los arboles y vina Iraoojandola y
dando las reJas acosturnbradas todo a su debido
. tiempo, tambien a vigilar que los vecinos no cas-
_til;Suen la tierra al'I'endada. hacienda caminos
_nuevos, é introduciendo algun servicio 6 novedad
en eHa, de 10 que avisal'a al dueno lllmediatamen-
te que 10 observe.
2. 0 Se obliga el arrendatario a no arrancar
d~l'ant.e el arren?amiento ninguo cepo, ni arbol,
VlVO Dl muerto sm conocimiento yespresa Jicen-
'cia deI dueno.
3. 0 Se!'a obligacion dei arrendatario el hacél'
a su debido tiempo la limpia y esporgar los oli-
(1) Numero-de nuos,
(2) Numero de coscchas.
(3) Tontos.de tal mes de tnl nuo_
\41 ViOn, â~bo]es frutales, oIi\"arps, Con su lorre, cobertizo etc.
.5 Tanlas Jornales, tantas porcas.
{6) De ta!.
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vares, y demas arboles ano PQr otro, y podar las
cepas cada ano todo a estilo y practica- de buen
làbrador, sio causaI' perjuicio ni dano a dichas
plantas, habiéndose p!'ecisamente de consumir a
la misma tierra arrendada los abrojos que resul-
te: igualmente el cavaI' los ladas y lIenar los
bancales. .
4. 0 Queda obligado el arrendatario a reformaI'
las faltas de la vina haciendo cuantos abocados
sea posible, a plantaI' y replantaI' cuantas veces
sea nècesal'io los olivares, y demas arboles ha-
ciendo los fosos, y las' canas arzos y mimbrel'as
en los cageros, lados de caminos etc. .
5. 0 Tambien sera obligacion deI arrendatario
el hacer a su debido (.iemflo la limpia y escom-
bl'os de los brazales, azequias, eqjugadores y
clamol'es corl'espondient.es a la tierra·arrendada,
·como tambien conservaI' los cageras y margenes,
tapaI' los ojeros dellllejor modo posible para evi-
tar que el agua no cause perjuieio it la tiel'J.'a, y
se marche par los caminos, quedandoresponsable
de las multas que la JUllta d0 cequiage li otra au-
torirlad imponga pOl' cualqlliera de dichas causas.
6. 0 Se obliga el al'I'endatario il no subarren-
dar la tielTa ::1rl'endarla ni pal'Le de ella, sin per-
misa dei dueiia.
j.o Siempre que el arrendatario deje de cum-
plir algun trato de la presente Escritura, el dueno
se reserva èspl'esamente la facultad de rescindir
el presente .arrendamiento y sacarlo de la tierra,
abonandole todos los trabajos que tenga hechos
à j uicio de péritos si son hechos auso costumbre
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y practica de bueo labrador, desde que el la tie-
ne arrendada pOl' la presente escritura de arl'en-
clamiento, pero quedando obligado tambien el
arrendatal'io à pagar al dueno todos los danos y.
perjuicios CIue pOl' diéha faltà de observacion 0
cumplimiento Imbiese ocasionado,. como tambien
los gastos de visol'es prohombres y demàs.
8. 0 El precio dei presente arrendatario, es
de (7) anuales, que el arl'endatario se obliga à
pa~ar en dos plazos iguales, el primet'o .el dia (3)
y el segundo el dia (3) de cada ano, en moneda
precisamente de oro 6 plata de su juslo peso y
valor, con esclusion de vales y otl'O papei que
sea amonedado, tanto creado como pOl' creaI', y
en la condicion que deben avis31'se el uno al otro
en el dia (3) dei arrendamiento en el casa de no
querer continuaI' en los mismos pactos, y en el
casa de no a.yisarse, el arrendatal'io continuarà
pOl' otros cuatl'o anos mas con las n'Iismas condi-
ciones aqui escritas.
y con estos pactos y no sin ellos: se hace,
otorga y firma el presente arl'endamiento, obli-
gàndose respectivamente arl'endadol' y arrenda-
-tario acumplir· bien y legalmente, bajo obligacion
de todos sus bienes pl'opios, muebles é inmue-
bles, presentes y futUl'OS, y el resarcimiento de
todos los danos, perjuicios y gastos, tanto judicia-
les como estrajudiciales, quel'iendo que la' pre-
sente escritura tenga la mlsma fuerza y valot'
(7) Tanto. reales.
(a) Tanlos de tal mës.
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como si fuese autOl'izada pOl' un nolario publico
y l'eal. Y-para que con 'te [0 firman, y prometen
en pl'esencia de Jos lesligos tambien firmados al
electo Hamados, cumpliJ' bien y lealmente todos
los tl'atos en eUa contenidos en ... à... de... de...
De arrendamiento de una ca~a.
D pl'opietal'iode lacasanum ,. dela
calle de la concede en arriendo à.D y este
acepta corno tal, ba,jo las siguientes condiciones,
1." El tiempo de dUl'acion deI al'rendamienlo
serà de ..... anos.
.2." El arrendatario pagarà la canlidad de .....
porcada ano y la barà ctecliva por..... anticipados '
en 01'06 plata y en el domicilio dei propietario.
. 3." 8e abstendrà el arTendatario de tener en
dep6sito materias intlamab[e's. .
4. a Un mes antes ùe finir este coritrato se avi-
saran respectivamente el dueflo 0 el propietario,
casa que deseen rescindir este 90nlrato y de no
se consideral'à ampliado pal' igual tiempo.
5." No puede hacel'se obra 'ni r-eparacion al-
guna sin espl'eso conocimiento y autOl'izacion deI
propielario.
6." Al dejal' la C3S~, queda el arrendatario en
la obligacion de dejar las puertas, cerraduras y
vidderas en el estado que se le entreg6.
'1.'" No.podrà utilizarse de la casa para esta-




TARIFAS DE LOS FERRO-CARRILES.










~ La clase. 2.a elase. 3.a close.- ---
Rs. cent. Rs. cent. Rs. ccut.
> ZARAGOZA. . > >
7 San Juan. • > >12 Villauu 9".' . 5 23 4 13 . 3 03
21 Zucra. . . 9 35 6 88 5 23
'13 Almudévar .. 18 98 13 20 10 45
52 Tardienta .. 22 88 17 33 12 65
69 Granen.. ' .. 29 98 22 55 lü 50
78 PoJiiiino. 3,1 38 25 X5 18 98
90 Sariiiena. 39 60 29 '70 21 73
> Lnstanoza.. . > >
122 Selgua. , 53 63 40 33 29 70
127 MonzoD.• 55 88 4-2 08 30 80
138 Binefar.. 60 78 45 65 33 55
159 Alm.cellas .. 70 i. . 53 53 38 50165 RnimaL•. .. 72 51 4;; 39 88188 LEIIlOA: 80 60 5f) 440 28
196 Bell-lloeh.. 8H :tS 64 63 47 58
06 Mollerusu.. 90 75 67 93 49 78
15 Bell-puig. 91 60 70 95 51 98
226 Tilrrega. 99 56 71 53 51 73
210 Cervera. 105 60 79 20 58 03
251 San Guim.. III 9a 88 88 61 60
, 66 CaJar. 117 1;; 87 73 61 35
289 Raj.dell. 127 33 95 43 69 8.S
301 Manresa. 132 55 99 28 72 38
309 San Vicente. 136 13 102 03 74 80
14 Monistrol. 138 60 103 95 76 18
2-1 OIesa. 143 . 107 25 78 65
33 Tarrasa.. 146 58 110 >' 80 58
3 Sa:badell. 150 98 ll3 80 83 0:;
351 Sardaüola.. 154 55 115 78 8'1 98
355 Moncada. 156 20 ·ll7 ·15 86 08
358 San AnJrés. W8 87 ll8 48 87 25
365 IlARCELONA. 161 15 120 73 88 55
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Y hallàndose confol'mes en las pl'ecedentes
condiciones, 10 firman pOl' duplicado à un solo
e(ecto y exacto cunlplimiento en... a... de... de ...
El p1'opieta?'io. El m'rendador ..
Modelo de arriendo de un piso 6 tienda.
Con los mismos pactos de ]0 dicho en el de
arriendo de una casa y espresando ·ademàs.
1. 0 No podl'à el inquilino hacer coladas para
otl'OS ni l'ealquilar el piso procmando co[)servar-
.10 en buen estado. Se abstendl'à de cl'ial' palomas,
gallinas, li otl'OS' animales, ni tener tiestos de
plantas 6 flol'es, ~ya en las habitaciones 0 balco-
neS y ventanas.
2. 0 Evital'a asi misl110 hacer cualquiel' cosa
que pel'judique 6 incomode à los ~ecinus y pro.,
mover escàndalos.
3° Cuidarà la semana que le toque de reco-
gel' la làmpara de la esealel'a dei vecino que con-
cluyo, y la pondl'à aümentada de aceite todos los
dias al encender los faroles de las calles, retir'àn-
dola à la salida de los serenos, cerrando asi mis-
mo la puerta de la calle, (esto puede suprimil'se
diciendo en las escalerillas iluminadas pOl' gas.)
Pagarà la parte que le corresponde. deI consumo
deI gas para alumbrado de la escalera, que en-
cenderà la semana que le corresponda ycuando
se haga de los faroles pUblicos etc.
4,0 Pagarà la parte de blanqueo una vez al
ano deI patio y escalera.
Tarragona il Oastellon y Valencia.
.n
Ë E8TACIOlIE8. t:P'tE.t:mœO<D~o~
j;d 1.a cluse. 2.a elnsc. 3.a clase.---- ---- -
ns. céot. ns. cent. ns. cent.
• TARnAGONA. • • ·11 Salou. 4 25 3 04 2 24.
18 Cambrils. . 7 52 4 81' 3 55
32 HospiUllet.. 14 07 8 35 6 17
48 Atmella. 19 01 12
14 1
8 98
59 Ampolla. 23 76 15 18. 11 22
















" Gracin.. . .
" San GerY8sio ..
• SAnnl.C _ .
98 mldccon a.. • · •1I4 Vinaroz .. 33 66 21 51 15 90
120 Jleu·car16. 36 04 23 03 17 02
142 Alcal6. 44 75 28 59 .21 13
157 Torreblauca. 50 69 32 38 23 9<1
179 Bcnicasim . . 59 40 37 95 28 05
19.2 Cas/cUon. G4 55 41 21 30 '18
199 Villar.al. 67 32 43 01 31 79
204 llurrinnn. 69 30 44 28 32 73
210 Nulcs.
" 71 78 45 79 33 85
220 Chilches. 74 84 47 82 35 34
22-1 Ahncl1ara. 76 82 49 08 36 28
232 lluniedro. : 80 39 51 16 37 96
239 Puzol. . 83 16 53 13 39 -7
24.2 l'uig.. 84 74 54 14 ·JO 02
246 Albuixech. _ 85 93 5'1 90 40 58
261 YALENCIA. 91 87 58 70 43 38
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i;: La clase. 2.a clase 3.a close.
r.Ü\RAGONA..
Rs. cent. Rs. ccnt. ns. cent.. • • •
1
11 Altofullo. ~ 4 8<1 3 611 2 18
13 Torredembarra. 6 16 4 62 2 77
29 Vendrell. .' 12 76 9 57 5 71
36 Arb6 .. 16 28 12 21 7 33
43 Moujos.. 19 36 14 52 8 71
48 Villafranca .. 21 56 16 17 9 70
52 La Granada. 22 88 17 16 10 30
60 S. Sadurni. . 26 '10 19 80 11 88
67
1
Gelida. 29 92 22 44 13 46
73 J[a,·tOl·cll. . 32 56 24 42 14 G5
83 l'apiol. 36 32 27 12 16 77
85 Molins de Re~'. 37 78 28 18 17 82
89 S.l'eliu de Llobregat. 39 38 29 83 Ifl il
92 Cornellà. . 40 56 30 51 lU 24.
95 Hospitalet.. ,11 85 31 48 20 6
98 Jlordeta. :C IJI ·J2 91
31 . 95 20 41
99 Sans. . 43 56 32 •.12 20 65









-' •5 Espluga. 2 36 r 98 1 37
1.2 .llontblanch. 5 66 4 75 3 30
19 La Riva, 9 04 7 34 1 5 .22
.27 Alcoyer.. 12 40 10 71
1
7 ..12
33 La Selva. 15 6'1
1
13 02 8 99
·10 Reus.. 18 87 15 75 Il •47 Villaseca. 22 24. 18 59 12 67
55 TARRAGONA.. 25 47 21 91 14 30
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Harcelona il Gerona por Granollers.
~l:E.œŒOŒlG:lQ
:,;: E3TACIONE8. 'La close. 2a cisse. 3.a clasf'.
- - ---fis. cent. ns. cent. Rs. cenL.
• BABGELONA.. • . .
3 Clot.. ' .
J
1 68 1 29 . 91
5 Horta. 2 33 t 68 1 04
6 San Alldrés. " 2 33 1 6il 1 04
7 Santa Coloma .. 3 62 2 07 1 41
12. Moncada. :j 17 4 • 2 83
18 )Iollot. 7 76 5 96 4. ,10
-
22 Montmela. 8 80 6 86 4. 92
29 Gratlollers. 11 . 8 80 6 60
62 ·1- 11 .86 Cardcdeu. '. 1-[ 52 Il 5-[
40 Llinns. 16 31 12 9'J 9 57
46 Palau. 18 89· 15 01 11 39
50 Sali CeJoni .. 20 ·[4 . ·16 81 1.2 .29
55 Guailla. 22 5.:l . 17 ·86 13 ·16
58 Bredo_ 28 68 18 76 14 24
6·1 Hostalrieh. 25 ·62 .20 44 15 53
69 Empahne. 28 41 :!2 91 16 96
76 Sils_ 32 29
1
25 76 18 61
/
82 Caldes. 85 46 2 l'J 20 06- -
88 Biudellots. 39 21 31 32 21 61
93 ForlleJls. <JI -Il . 33 - 18 22 77,
98 GEBONA. 44 • -3.'; - 20 24 20
Gerona a Barcelona por Matar6.
~ E3TACIONE8. l:Pl:E.œC!llOŒl~Q:5?
t;: 1.0 elase. 2.• elase. 3.a elase.- ---- ---- ----
Bs. cenl. Rs, cenL Bs. cent.
j'5
GERONA. • • •Fornells_ 8 23 2 46 1 41
10 Biuaellots. _ 5 82 4. 34 2 71
J6 Caldes. 9 5 6 73 4 14
21 Sils. 12 16 9 19 5 56
29 Empalme. 15 92 11 91
1
7 23
31 Martorell. • • ·39 Tordera. 21 09 15 79 9 57. ,15 !JIanes. .22 77 17 34 10 87
·19 Malgrat.. 25 30 19 28 11 05
53 Pineda. 27 31 20 84 13 07
56 Calella. 28 73 21 87 13 84
60 San Pol. 29 51 22 77 14 76
04 Canet. 31 4.4, 21 33 15 79
67 ArcllYs . .
'-
82 87 '25 49 16 . '14
69 Cahleta•. 38 91 26 1,1 16 96
76 J,ralal'ô .. .- 85 59 27 96 18 5482 Yilllsur. 86 49 29 23 20 06
86 Premià.. 37 79 30 34 20 84
89 Oaeta. .. • • •90 Masnau. 40 06 82 09 22 •93 illolIgnt. 41 ,11 33 13 22 77
96 Badalona. 42 '70 31 16 23 ·11
105 DAnCELOi\;A .. 44 • 35 20 U 20
1 .
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Oonvenio de riegos deI Oanai de Urgel.
El Exmo. Sr'. Ministro de Fomento, con fecha
3 dei actual, se sirvio comunicar al M. I. Sr. Go-
bernador de la p1'ovincia de Lérida la Real ord'en
iguiente: ,. .
«AI Direclor genera1 de Obras pub!lCas ?Igo
con esta f8cha 10 siguient~ .. lImo: Senor: \'Jsto
el resultado deI expediente IOstrUido al tenor de
10 mandado en el art. 5. 0 dei Real decreto de 3
de noviembre de 1853 para la fijacion dei canon
que ha de percibÜ' de los propietari~s regal'ltes
de la Cornpaiiia dei Canal de Urgel. )'18tO ~I con-
venio celebrado en esta Corte en 11 de febrero
dei presente_ano entre la espresada Compania y
los representantes y apoderados de la Comision
de propietar'ios nombrados en Junta gen_eral ce-
lebrada en TàrTega en 11 de agosto dei. ana ante-
rior, pOl' el cual ,estipu1aro~ la 'p~estaclOn que ~a
Compania tendl'a derecho a eXlglr pOl' el S~~I­
nistro dei agua., con otras clausu1as y c.ondlclo-
nes que en el. mismo se expresan. V)st~, una
exposicion elevada a S. M. pOl' la C~mp~l1Ia en
19 de mayo, ultimo, en la que en atenclOn a h~ber
algunos propie,tarios ~ue t.al vez no se suscrlban
al expresado ConvenJO,. dentro dei p}azo qu~ al
efeeto se ha senalado, rIde se determme el canon
que debel'an. satisl'acer los que se encuentren en
este caso. solicitanc1o ademas se declare pertene-
cel' a la Compailia 10 propiedad perpétu~ de los
saltos de alYua y de ]08 al'boles y plantaclOnes de
~ . ,
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las dos fajas latera1es al Canal. Visto el informe
emitido sobre este asunto pOl' la Junta consultiva
de CamiBos, Canales y Puerlos. S. M. la REHU
(Q .. D. G.) se ha servido dictal'1as clisposiciones
sig:uientes: .
Ln Para el pago dei canou que ban de satis~
facer los pl'Opietarios de tierras enc1avadas en
la zona regable del Canal de Ur'gel que hubie~'en
aceptado 0 aceptaren dentro dei plazo estipl:llado
el çontrato celebrado en 17 de febret'O 'de este
ano, se estara à 10 convenido en el mismo.
2," Los que no habiéndose suscrit0 alrefel'ido
convenio dentro dei plazo expresado solicital'ull
01 riego, pagaran pOl' cada j~rnal de n~il ocho-
cientas canas cuadradas, equwalentes a cuat/'ll
mil trescientos cincuenta y ocho metros , una
cantidad en metalico que no podra exceder de
cien reales vellon, tipo maximo dentro dei cual
podra contl'atar Iibremellte la Compania con los
re·gantes.
3. n En compensacion dei canon sena1arlo
en la disposicion anterior, la Comparna <;leI Canal
de Urgel detera dur en los meses de setiembre :i
mayo ambos inclusive, por .el modulo que ser'v;-
ra par'a tin numero detel'minad0 de hectareas, 11111
terscientos cincuenta y un l11etl'O cubicos de agua
pOl' j.ornal, 0 sean tl'es mil Gien metros cubicos
pOl' hecla.t'ea.
4.n 19, Compania queda obligada, ademas, a
conducir pOl' el Canal el mayol' eauclal de agua
<le que aq-uel sea susceptible, y a distribuirlo, sin
aumento de precio, en justa propol'c'ion entt'e
8
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todos los modulo~ sobre la cantidad que a estos
cUl'responda, conf()f'me a ]0 establecido en la
disposicion anterior. En los mismos términos y
cun igual proporcion distribuira el agua que entre
en el Canal en los meses de junio, julio y agosto.
5. a Siempre que pOl' causas imputables a la
Compania no se diere a las tierras de que habla
la disposicion segunda la cantidad de agua que
les corr-esponda al tenor de 10 ordenado en la
tercera, se rebajara el canon que debel'ian satis-
facer los l'egantes en justa proporcion al agua
que clejen de per'cibir.
6. a El Gobierno se reser'va la facultad de re-
visaI' el <:ânon seiialado ·en la prevencion egun-
da transcun·jdos que sean los sesenta p"imeros
anos de los noventa y nueve de la conce ion. En
el casa de Iwoceder alguna reba.ia pOl' erecto de
la revisioll, i"e procurara siempre que los que
hayan de satisfacerlo consef'ven la .pl'oporeinn de
gr'avâmen que bayan venido sufriendo hasta en-
tonces sobr'e los adberidos al convenio de que
trata la clisposicion pr'imera.
7. a Con arreglo â 10 mandado en el art. 6. 0 deI
Real decreto de 3 de noviembre de 1853, la
Compania disfrutara a pel'petuidad tan solo los
saltos de agua que durante el plazo de la conce-
sion estabJezca en el Canal,' en tanto que los
aplique litilmente. Los dernas apl'ovecharnientos,
incluso el ar'bolado y las plantaciones bechas en
, las dos /ajas laterales ciel rnismo Canal, debel'an .
revertir al Estado, pasados los noventa y nueve
ailos de dicha concesion. .
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8." El Gobel'l1ador de la provincia, ademas
de cuidar dei exaclo cumplimiento de las preven-'
ciones anteriores, clispondra que el terreno com-
prendido en la zona regable deI Canal se divida
en diferentes demarcaciones, si una sola se COllsi-
del'ase demasiado exlensa y numerosa, propo-
niendo la creacion de 01ros t~mtos Sindicalos
encargados deI regimen, c1i tribucion y policia
de las aguas, despues de entregados pOl' los mo-
dulos que ba de e?tablecer la Compania, y ele-
vando ala aprubaclOn deI Gobiel'llo, con audien-
cia de los interesados, deI IngElniero y deI Consejo
provincial,' el reglamenlo a que habran cie suje-
tarse los regantes todos sin dislincion.
.CONVE JO AL Q E LA rRECEDEKTE REAL ORDEN BACE
REFERE 'CIA.
Articulo 1. 0 Los pr'opietar'îos que suscriban
el presente convenio salisfaran a la Sociedad
Canal de Urgel el canon de nueve una dur'ante
los sesenta primeros ai'ios de la Real concesion,
desde'que, con arœglo a Jo que seeslipula en el
articulo siguiente, tengan a su disposieion el agua
para rcgar, yel 4, pOl' 100 en los restantes, deto.,
dos y cualesquiera productos 0 frutos dircctos deI
suelo que rintlan las tierr'as regalJles, con 10 cual
la Sociedad alendera hasla la espiracion de la
concesion, ala dir'eccion, vigilancia, conservacion
y limpia deI Canal y de sus acequias princ.ipales,
comprendidas como ·tales las dos proyectadas en
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la :Ribera deI Siô. Se eonsideraran tiel'l':ls t'egables
todas las que estén en situaeioll de poael!se }'e-
gar, ya directamente deI Canal, ya p~1' medio de
las acequias principales ô de las ecnada,1 ias,
.comunales y de sel'vicio particular.
Art. 2.° Mediante que en el p6l\iQ~Io de los
nueve meses de· setiembre â maya rnclu i, 6} hl)j'f,l
entrado pOl' el modulo que servira aun dete-rm'
nado numcl'o de bectâreas una canti:tlal!! de ag'ua
que torme la dotacion de tres mil clan (310fr)
metros cUbicos pal'a cada hectâl'6lQ de las .00lll-
pl'endidas, en la qemarcacion â. que el modulo
sirva, sera obligatoJ'io pal'a los IJI'opietâl'ios- ·de
los te['['enos comprendidos en la misill3 el pago
deI noveno, cualquiel'3 que se3 el uso que hayan
hecho deI agua, quedando servida la demarcacion
pOl' todas las acequias de distrihucion. excepta.
13s de pl'opied3d pal'ticu.]ar. .
Art. 3.° Sin pel'juicio de 10 pact3do en el ar-
ticulo anlel'iOJ" la 80ciedad se oblig3 a conducil'
pOl' el Canal la mayor cantidad de agua de que sea
susceptible. y a ~istribuirla en justa proporci0n
e~tl'e todos los modulos, coma y tambien el vo-
lumen que lIeve en los meses de junio, julio y
agosto. El servicio de las fabricas y artefactos
cnJ.e s~ establezcan en los saltos de agua que tiene
la Socle~ad en el Canal y acequias concedicIos :i
~t'petUldad, se bara siempre sin peT'juicio' deI
}Ilego, que es preferentc a todo otro usa.
. Ar.t. 4.° El pago de las pr~staciones en este
çaoQ~rato eSlipuladas se reducil'a en ca.so cie esca-
&ez .en la p.roporcion misma' en que se aminore
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el!€altàarl fij·ado en el artkulo 2.°, siemio la esca-
sez Vrfn eniente de la desidi·a li ol1il·ision de la 80-
ere<iuG ô de cualquiera otl'a falla a 13 misma
impul'3ble. Se salv3n los casos de fuel'za mayor 6
la baja de aguas proveniente de causas naturales,
camo una gr-3n sequia, en cuyos casos no lendl'â.
lugar l.a disrninucion dei doon y se pagara la
prestaclOn deI noveoo (y dei cuatro pOl' cienfo
00 su caso) de la que se coseche en ras tel'1'enos
aque los modulas sirvan.
ATt. 5·.° Para Heval' à efecto 10 pactado en el
artioul0 1.0, en punta a la regtilacion deI pago
fle la Fll'est:rcion con respecta à los te,'renos de <-
tin,ados a praclos y huertos, es convenido que el
pais se reserva ]a facultad de destinaI' cinco
mÎJI (~OOO) ,rarnales' para el cultivo de pas~os y
fOrf'à.Jes, pOl' los cuales cOri'eSpM4eJJa â ]a Sode"';
dael con el cânon de treinta y <matro (34) reales
vallon pOl' j'emal al a-îi@. La Sociedad de aouerdo
ctm-.el SiRd,eato ô quien representea,l pais, Sê:com-
promete a que dentro el C'xpt'esado nutlJ1eFo €le
cinco mi lj@f,oales cada Iyropretario regante l}tle<ta
a:plrm.\Îl'· nna. pal'te" al ctlIti'Ve ·de h'Œerto pa:t'a -el
con~'Um6 de su famiHa. Igualmente conviene la
SOCledad en que ademas de los referid@s cinco
mil jornales p1.Hlda el pais aJ1licar otros veirîte y
ciBCO mil (2-0000) -al cultivo de pradoo. l'eSJ9IHtt~
de· los cuales la Sociedad tendra::el< del'ecbo de
optar entre Jar per.cellciolil deI noveuo· de los fl'tl-
kls"6-tlua, euartera de- tr4go pur.o de· pcimel'a· cali-
dad p'0l' cmi:a· jomaI. En, el décitnQ aoo deJa pres-
taci'0n.d'(tbel'areligir la Seciedad eJilh'e l{} pfœ~eJilcion
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deI noveno 6 la de una cuartera de trigo pOl' jor-
nal. Siempre que la exper'iencia demuestre que el
caudal de agua lô permita, la Sociedad, de acuer-
do con los Sindicatos, podra destinaI' mayor can-
tidad de agua para aplicar a prados sobl'e el
expresado numero de treinla mil jornales, res-
pecto de los cuales, no cOl1viniendo a la Sociedad
cobral' el noveno de los fJ'Utos, entrara en con-
tralos particulares fijandose el tipo de la presta-
cion de acuerdo entre la Compaiiia y el Sindicato,
no excediendo nUl1ca dei maximum de una cuar-
tera y media (1 1/. c."),de trigo puro de primera
calidad pOl' caùa jornal de praàos, y de dos cuar-
teras (2 c.s) de la misma clase pOl' jornal de
huertos.
1 Art. 6. 0 La percepcion deI canon en' frutos
se hara deI modo siguiente:
La seda se eobrara en capullo
La aceituna en los molinos 6 tornos de sus
respectivos pueblos, y no podra Ileval'se a otro
molino sin el cOllocimiento 6 intcrvencion de la
Sociedad. Si la experieneia demostrare que con
este sistema de percepcion se cometen fraudes, el
Sindicato general, de acuerdo con la SocJedad,
determinara el modo de evitarlos.
La uva deberan los cosecheros introducirla.
en los pueblos pOl' los puntos gue designe la So-
ciedad, de comun acuerdo con el Alcalde de los
mismos, siendo obligacion de los cosecheros con-
ducir a sus expensas, la que pOl' el canon COI'res-
ponda a la Sociedad, al lagar que esta destine.
Las casas de campo que tengan vasijas para reco-
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gel' la uva en las mismas, podran hacerlo de
acuel'do con la Sociedad que cobrara el canon
que le corresponda deI vino.
Los dueiios 6 colonos de las tiel'ras comprendi-
dasen el riego dei Canal deberan procuraI' que los
fajos 6 haces de las mieses de los cereales 6 de
cualquiera otra especie de grano 6 legumbre sean
iguales cuanto sea posible y la Sociedad tend l'à
èl del'echo de comenzar a contaI' para percibir
el.cànon pOl' el punta que tenga par conveniente.
El caiiamo y el lino no podran retirarse deI
campo sin el cOllocimiento de la Sociedad, 6 hasta.
que esta haya cobrado el canon.
Las hortalizas y frutas que no sean puramen-
te deI consumo propio de çada particular y no de
sus bestias, a tenor de la facultad concedida en
, el articulo, anterior, seran seiialadas las que cor-
respondan a la Sociedad pOl' el canon, de cam un
acuerdo en el campo entre aquella, sus dueiios 6
colonos, casa que la Sociedad opte pOl' el cobro
deI noveno que regira en las palatas.
Del arbolado para madel'as de constl'Uccion se
cobrara el noveno cuando se corten li excepcion
de las ramas.
Los expurgos de los -àrbo)es qued~n declal'a-
dos exentos deI pago deI canon, aSI como los
troncos de los olivos y al'boles L'rutales, las cepas
y sus sarmientos.
Art. 7. 0 Los pueblos comprendidos en el rie-
_go deI Canal deberan facilitar a la Sociedaù, me-
diante una m6dièa retribucion, que en caso de
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no aveneDcia fijaran ,péritos Dombl'ados 1.1110 pOl'
parte, eras para tl'illar el g:r'ano. .
Art. 8. 0 Todo fraude li ocultacien que sehagaa la Empresa en el pago dei canon sera conside-
rada roba hecho :lIa Sociedad, y sus autores,
complices y encubridores, castigados con arregloalas leyes.
Art. 9. 0 POl' el cànon que los propietarios
satistagan a. l~ Sociedacl, no podran los pueblos
!Iuponerla 'contribucion ni defecho algullo 1'eal,
provincial ID municipal.
Art. 10. Los propieta.rios de los terl'enos re-
gables facilitaran gl'alis a la Socièdad la extrac-
cjon de piedra, yeso y arena de sus canteras y
tierTas durante la construccion de aceqnias, en
. el concepto de que si en su arranque 0 extraccion
8e causare algun dano, sera indemnizado pOl' la
t1eiedrrd, segun justa lasacion.
Al't. 11. "La Sociedad construira todas las
~I(.:equias de cualquier dase .que sean pal'a la
dist1'ibucion de agua en el pais, a excepc.ion de
la::, de propiedad particular, efectuandolus dentro
deI menor mimeI'o posible de anos, y pOl' el sis-
t'BlIlêl y orden sucesivo que mejor convenga a los
illler'es'es generales para el mas inmediato desar-
l'ôUO de la praduccion, mcdiante que cada pro-
pl{ltario por jornal de ti€I'ra regable satisfaga el
iJovenQ de todos los frutos pOl' el p@riodo de
selenta y cinco (75) anos, sin ol1'a clase de
prestacion durante el mismo, en lugar. de los
sesenta anos estipulados en el articulo, 1.0. en
e~IYo <"'3'80 el pago dehi pOl' lOO! de los fratas,
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principiara:el ano setenta y seis (76) de la pres-
tacion. Sera sin em1;)argo facultativo 3 todo pra-
pietario pagar en los primeras 15 anos cie la pres-
tacion cuatro reales vellon (4 r~. v·n.) anua.les
pOl' jornal, en.sustitueion de los qUlnce anos de
un noveno despues de los sesenta, en cuyo caso
transcurridos estos sesenta, satisfar:) solamenle
el4 pOl' 100 dmante los rest::lntes, hasta la espi-
racion de los noventa y nueve de la concesio.n
que tiene la Sociedad.
Art. 12. Para proceder ala expropiacioD de
los terrenos necesarios par'a dichas acequias de
segmfdo orden y coml:males de té1'mino y partida,
se satisfara pOl' indemnizacion deI va-lor deI ter-
reno, con inclusion de los perjuicios. la superficie
d@l que exclusivamente ocupe el lecho del agua,
pud-i:endo los propietarios aprovechal' los talu4es
para @l cultivo de plàntas anuales, exceptuan-
do canas yarbustos; en la inteligencia de que se
elasificara el terreno pOl' la que resulte de los
amillaramientos oficia{és de las distintas fincas.
que se ocupen; estableciéndose paf la Junta de
propietarios represemtantes deI lerritorio y la
S'O"ciedad tres clases de preci.os. une para los de
primera calidad, otre para los de segunda, y ot1'o
para los de tercera. Los terJ'enQS yermos é in-.
cultus se pag-ar:ln siempre como terrenos de ter-
~era calidad. rebajandoseles ooa ter€era parte' de .
su valor. Los prccios CLue q.ueçlell fijados seran
aplicables atoUa clase ete- clIltivos.
Ar.t: 13. De-cOImm' a<mer:do la Sociedad y el
Sindioato general eosmblecemn l~.pllotos. 8 modQ
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mas economico de salvar 0 facilitar à cargo de la
Sociedad las comunicacionesgenerales y com~lOa­
ies y los pasos de ilguas de rios y man~ntlales
permanentes.
,Art. U. Los propietarios de acu~rdo. con la
Sociedad designaT'~n los p~~~los y termm.os ~ue
deban unirse pOl' formaI' Smdlcatos. Los SmdlCa-
tos reunidos nombraJ'ân el Sindicato general que
à 10 mas se compondrà de siete pel:so~,as, con el
cual se entendel'a la Sociedad. El SlOdlCato ~ene­
l'al en union co..n la Direccion de la Socledad
. formara el reO"lamento de riegos.. .
Art. 15.. ta Sociedad respetara los est~rlJlec.l­
mienLos hidraulicos que en el dia ~e mueven ?10
utilizar las aO"uas deI Canal, pero SI ùe cualqUl~r
modo le con~iniese a alguno de dichos esta~lecl­
mientos utilizar el agua deI Canal, l~ Socled~d
podrà· conceJérsela a p.recios convenclOnales, sm
perjuicio siempre deI rIego.
Art. 16. Todo 10 no previsto en este c0.nve- .
. nia y toda cuestion q~e s~bre su inteligencla se
suscitare se resolvera amlstosamente errtre la So-
ciedad y 'el Sindicato general, y mientras est~ no
quede nombrado, pOl' una Comisi?n de Clp~O
Propietarios, y casa de no avenenCla la decldl-
l'an Guaira arbitros arbitradores nombrados dos
pOl' parte v un quinto ,elegido pOl' est?s antes de
entraI' en ~el conocimiento de la cuestlOn.
ARTICULOS TRANSITORTOS.
Art. 1. 0 Todo 10 que desde ahora la Empr~sa
6 el pais obtenga deI Gobierno pOl' cualqUler
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concepto 0 conducto separadamente 0 amas de
la cantidad de diez y seis a veillte y medio mi-
nones que a tilulo de subvencion se conceda a la
Socierlad, en virtud deI expediente que tiene in-
coado, se apliearà en exclllsivo provecho y utili-
dad dei pais con destino al lamento dei ri ego .
Art. 2. 0 Los propietal'ios, que no se acfhieran
dentro, de sejs I~~ses a contaI' desde la presente
f~cha ~ las condlClOnes de este c?nvenio, queda-
l'an ~u.letos pal'a el pago dei canon a 10 que el
Goblerno resuelra en definitiva en mél'itos deI
expediente instruido para la fijacîon dei maxi-
mum.
Art. 3. 0 El presente convenio debera. sel' ra-
tificado pOl' la Junta delegada de la Sociedad y
pOl' la Comision de propietarios representante
deI territol'io, y en seguida se lIamal'a pOl' pue-
blos alos pl'opietarios a fin de que 10 stlscriban
pOl' medio de escrituras en debida forma otor-
gadas.
y se firma pOT' cluplicado pOl' los otol'gantes y
los Sres. Diputatlos presentes.-Pascual" Madoz.
-Fernando Puig.-Ramon de Siscar.-Pedro
Abacles.-Antonio Satol'res.-Enrique deI Pozo.
-Laul'eano Figuerola.-Manuel Safont.-Fran-
cisco li'ert'er Busq uets. .
(Cambial'onse pura y simp1erllente las ratifi-
eaciones de este convenio en Barcelona en 13 de
maya de 1862.)
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DOS ACL.ARACIO~ES pOS'f:EmORES .AL CONVIIMO
1." Con la base 2." deI convenio se explesa
que: (( mediante que en el ~e.riodo .de los I1'tleve
."mases de setiembre fi. mayo inclusive, hay-a en'-
»tl'aclo pOl' el mocllilil<9 que sel'vira fi. ~n deterl1lY-
>>nado numero de hectàreas una cantidad de agua
»que forme la dotaclon de 3HlO metr?s cÜbices
1>pa-ra cada bectal'ea de las cOl1?lfrenclld~s el? la
;'.clemarcacion a que elm6<Ilulo Slrva, sera.O'blIga-
».torio para los de los terrenos .compren?,d(1)s en
."la misma, -el pago deI Floveno Cl!Jalqulera que
»sea el uso que bayan hecho del agua, queda.'D-
,,-do 'servidala demarcacion pOl' t'Ocias las aceql:llas
»cle distribuÔon excepto las de pro~edad ~ti­
poolaT:»-Yen atencion a que el pa-go dei callen
e'SlHblecido con la base 1." d'el mismo eom:veIl'i<;>-,
solo puede sel' obligatorio par~ los·que 10 Sl\lSCrïl,
}rao, y la obligaciOTl de l.a Socleclacl, en P'1:lIlJ~~. a
dar la meneionada dotaclOn de a~lla pOl' hect:\tle .
concreta a·simismo a la de los prapietarios suscri-
tas: se enlJietade.~e J!I~ientras no esté~l s~'~:r'i~s
trrum; ffis pr@pietal'ios de la demarea,clOo. a q~~
caàH uno de' )os l'J'l-6clulos sir.va, sera obhgatano
p~U!ll los propietar'ios Sùs~ritos el pag~ del canon ~
mediante que baya entrad? pOl' el modul? la dû-
taciIDc-n de los 311. 00' met-ros pa-ra cailll. bect3f'eQ' de
]os suscritos, l@s cuales tendran siel'l'l'pre l~ prefe'"
rencia sobre los no suscritos en C;lS-o ·cle e:scasez·.
hasta cubl;ir la mencionada dotacion en el periodo
dicho de los nueve meses, a AO sel' que hayan
dado aviso oticial de no quererla en parte 0 en
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todo; y todo esta se entiende, sin perJulclo deI
articulo 3. 0 , con el cual la Sociedad se obliga a
condllcir pOl' el Canal la mayol' cantidad de agua
de que sea susceptible y a distribuirla en justa
propol'cion entl'e tbdos los modulos, como tam-
bian el VOIUtllen que He,'e en los meses de junio,.t1:l1io y agosto. . .
2." Éntiéndese asimismo que estando cJnfol'-
me b Sociedad en hacer toda obl'a de reparacion
que en las acequias secllndarias ) brazales de
wstribucion sca necesaria, pOl' causa de ti:lltas en
su construccion 0 de avenidas li otl'a fuerza ma-
)''01'. <.:on el· Reglamento de riegos deberan acor-
darse y c1eterminarse las prescl'ipciones conve-
nientes y necesarlas pal'a est.ablecer la oport1ma
intervenciol1 de la Sociedad en las limpias y en-
t,'etenimiento, que indispensables para el experlito
servicio :i que estan destinadas di chas acequias
tienen los regantes que hacel' cn el Lodo de cada
una de elfas, si todos los propietal'ios a cuyas
tierras s1J'ven estàn suscl,jtos; 6 en la justa pro-
pOI'cion que corl'esponda alos suscritos, si en la
demarcacion hay terrenos cuyos propietarios no
10 estén; viniendo el resta del costè dei enlrete-
nimiento y limpias acargo de la Sociedad para
poderse reeU1bolsar de los propieLal'ios no suscri-
tas, que con arl'eglo al maximo que fij.e el Go-
bierno rieguen, siendo la explicada intervencion
de la Sociedad necesaria, con el ohjeto de evital'
que en el moclo de pracLical' dichas limpias y
en~retenimiento, sUITan men0scabo los cajeros
y demas obras de las referidas acequias.. y de
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_que po,: su ~3usa se ~nter'r~mpa el ~el'vicio, yse .
dé ocas:on a reparaclOnes mnecesal'13S.
. Barcelona 12 de maya de 1862.
Los Diputados que suseriben se han ente~a?o
de las aclaraciones becbas pOl' la Juola admlOls-
trativ:cdel Canal de Orgel eo 'union de los senores
que eompooen la COfl~ision de propietarios deI
terreno regable, en dos puntos deI convenio que
pOl' su trascendencia. sc puee/en ealifiear de muy
irnportantes.-No solo reconoeem.os la conye-
niencia de las aclaraciones menelOnadas, smo
que ereeOlOS que era una nccesidad el vel'ifiear-
Jas; pOl' cuya razon las apr'obamos en un t?do;
no pudiendo menos de aplaudir y exhortaI' a los
senores que representan fa Socied::ld y Jos pro-
pietarios deI pais T'egable que si~an c0!1 ~a buena
armoni::l que este beeho manJfiesta, mterpre-
tando con buena të mÙtua las f1Ud3S que pued3n
surgir en la ejecucion deI tr'atadu, segur'os que
praclicandolo asi, sera la rllejor manera de ser-
vir los gr'andes intereses que les estân eneomen-
dados.-Con este motiva tenemos la homa de
reiteral' a Vds. nuestl'OS l'ëSpelOs camo alentos
S. S. Q. B. S. M.- P,lscual Madoz.-Enr'ique
deI Pozo.-Pedro Abades.-Laul'eano Figuel'ola.
-~fanuel SaCont.-Madl'id 21 de maya de 1862.
POl' acuerdo de la Junta'administl'ativa, aeee-
diendo a las excitaciones de la Comision de los
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senores propielarios representantes deI pais, se
ha prorogado basta el 31 de diciemhre pJ'oximo
el plazo fijado para poder adhel'irse al trascrito
convenio.
En el entrelanlo se eslablece el sistéma gene-
l'al de riegos definilivos en el pais, la Sociedad
cederà el agua a los propietarios que la soliciten,
mediante la obsel'vancia de las Reglas t1'ansilorias
que pam los n'egos p9"ovisionales en la proxima
cosecha de 1863, se ha servic1'u aprohar el M. T. se-
nor Gobernador de la provl11eia de tél'jda con
decreto de 12 de setiembJ'e, las euales han sido
puhlicadas en el numero deI Bolefin oficial de la
misma provincia correspondiente al15 deI acluaI.
Todo 10 que pOl' acuerdo de la Junta aclminis-
tl'ativa se haee publiee paJ'a conocimiento de
aquellos a quienes las resoluciones y eonvenio
tl'ascritos puedan interesar.
Barcelona 20 de Seliembre de 1862.




Francisco 'Ff:rrer Busquets., .
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